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A. 
Aeademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnißcus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität.) 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Facultiit.) 
D. .I.cademischer Senat. 
Rect01': Dr. JOSEPH POEZL, (s. ,juristische FacIiItiit.). ' 
Prorectot': Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. theologische Facultiit.). 
Senatoren: 
q. 
, ' 
Dr. MAX von STADLBAUR, i (s theologische FacuItiit) 
Dr. MICH. PERl\1A:NEDER, \: . , . 
Dr. KASPAR BLUN'fSCHLI, i ( . . '1 F I" Dr. HIERONYM.DS von BAYER, I s. JlIrlStlSC 10 acu tat). 
Dr. KARL EMU .. $CHAFHÄUTL, (s. staatswirthsohaftl. FacuItiit). 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNEH, ,t ( d' , • h F 11'lt"t) Dr. MAX PETTENKOFER, \ s. Ille IClllISC 0 ao a. 
Dr. FRANZ STREBER, I , 
Dr. JOH. PßlL. GUST. JOLLY, I (5. pllilosopbisclle Facultdt). 
Secretariat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstrasse f4j2. 
, Kanzlei. 
JOHANN VAL.'fHEDY, Universitäts-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TUrl{enstr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Funclionär, Briennerstrasse 41/1 im Hin-
tergebäude. . 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0 •. 
I I < I • 
Pedell . 
.TOS. EICHINGER, Pedell, Adalbertstrasse 10/2, 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, Diener, J{nödelgasse 7/1. 
HausmeisteI' •. 
CASPAR OJ,lTMAYER, im Univ.-Gebäude. 
1* 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand. 
Reotor Dr. J.QSEPH., POEZL. 
Mitglieder: . . I 
Dr. JOSEPI{ POEZL, " "1' , 
Dr. ~{. TU. BOLGlAN'O, . '.',' , (s. jllristfsche FaCUlt.iit). 
Dr. FR.;XAV. ZENGER" .. ' , , . 
. ' . Dr: K.i FR. von D,OLJ;.MANN, . ..' .,.', : " 
Dr. KARL THUMANN, Dil'ector des Colleg. Georg. 
, 
i' : ' Fiscf,ll und Syndicus: " 
Dr. SIMON SPENGEL, Marienplatz ,1S/2. 
Secretariat und l{anzlei (wie oben).' 
~OH,YAL. THEDY, flmot. Secretär. 
I : '" 
, ',H, 
• ; I; .' J , ' ' • r • /.~ 
Universitäts- und Pl'iesterhaus-Fonds-
, • i" Administration.,' 
, "', 4genfie Mün~lfen, zugleich Hauptkasse. , , 
LEONH. ANT. VOLLMANN , HaupUtassier un'dAg~n't, Schwa,bing. 
Administration' Landsltiet. 
MICH.DEURIN(jER,. Administrator;.. , , . 
ehi 'Oherschreiber,.' dreiScihutzförster ,'ein Am:tsdiener~ 
Administration lngolstadt. ' 
ANDREAS'HAUSER, Administrator; ein'Amtsdie,Mr. 
Administration Aicltaclt. 
MICH. ,BÖSMILLER, 'Administrator; ein Amtsdieri'er. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facoltäten in Verbindung stehen. 
L' Decanate: 
,I Decan der tlteologisc1tel1~ Fac'if,ltät: 
Dr. MAX von STADLBAUR. 
Decan de~', juristisc1tell Facultät: 
Dr. FR. XAV. ZENdER. 
Decan der staat~wirtlt8cltaftlicltell F,acultät: 
Dr. CAJET. KAISER.' 
Decan der Ilzedicinisclten Facultät: 
.01'. JOH; NEP. 'Von lUNGSEIS.;' ,,;', ,i, , . \ 
Decan der pldlosopTtisclwn Ftecultät: 
Dr. HEINR. KARL LUD. von SYBEL. . 
lL lIonorarien- Cornmission. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOSEPH POEZL. 
i ~' ;: <"', ~ Mitglieäel' : 
Dr. MAX. von STADLBAPR, (s. thcoI. Facultiit). 
Dl·. FIt XA V. ZENGER, '(so jurist. Faeut,titt). 
Dr. KARL FRAAS, (s. staatsw. FaclIltiit). ' 
Dr. K. TH. von SlEBOLD, (s"ll1cdiein. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos: Faeultiit). ' 
IIL Bibliothek· Oommission. 
,Vorstand: 
Dr. J{. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultiit). ' 
MitgUetlel' : 
Dl'. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. Facultiit). 
Dr. l{. FR. DOLLMANN , (s. jurist. Faollltiit). 
Dr. JOH. N. von RINGS EIS, (s; mcdieill. Faoultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL,(s. pllilos. Facultiit). " 
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IV. Stipendieneplwrat. 
Dr. FR. XAV. ZENGER I Ephor, (5. jurist. Facllltät). 
J"EONHARD ANTON VOLLl\'JANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianum. 
(~ndwigstrasse 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (5. thcolog. Facult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. H1ERONYMUS von BAYER, (s. jurist. Facllltitt.) 
.Beisitzer .-
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultüt, 
Secretä,': 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite.' 
Vorstand, ,zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (s. mcdicin. Facnltitt.) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. medicill. Facultät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDUEAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (11. mcdicin. Facllltät). 
Dr. MARTELL FRANK, I" 
Dr. ALFRED VOGEL,. ' 
Secretiir: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionirend. 
VIIL Medicinisclter Admi$sions - Prüfungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. (5. philosoph. FacnItät.) 
, Beisitzer: 
Dr.FRANZ von IWB'ELL, I 
pr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHßLM NAEGEl,-I, 
(5.' ·pbiIoso~h. Facult~t.) 
IX. Senat für die theoretische und, ScMussprüfung der 
Med2·ciner. 
Vorsta,!ul: !; 
Dr, THEOD. ,LUDW; \VILH. BISCHOFF, (8. medioin. Facultät.) , 
Beisi,tzer .. 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, '(5. medicin. Facultät). 
Dr. K. TB. von SIEBOLD, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNFR, 
X. Commission für die pharmaceuti,<;clze Approbations-
Prüfung. 
" ' 
Vorstand: 
Dr. JOH. NE~. von RINGSEIS,' (s. medicin. Facultät). 
, ,Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I' Dr.ANDR. WAGNER, . ' ' 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (5. philosoph. Facnltät,. 
,Dr. KARL WILH. NAEGELI, ' 
Dr. PHILIPP JOLLY, ' 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdicin. Facliltiit.) 
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XI.PMlololJisches Seminar.· 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1. ! 
Dr. LEONH. SPE,NGEL," XI. V01·stand. (s. philos. Facultät.) 
Dr. !{ARL PRANrL, '. III., .' "'. . 
Dr. I{ARL HALM, IV. 
XII. Matlwmatisch-phy.sicalische.'J, Se~inar . . , 
Dr •. J. PH. GUS'l'. JOLLY, I. ! y' t nd (. h'l F' It::t) Dr.' LUDW. PHIL. SEIDEL" II. \ ors a .' s. P lOS. jl.CU,~. 
XIII. Historisches Seminar. 
Dr. H. K. L. von SYBEL, Vorstand. (s, philos. Facultät.) 
XlV. Univer sitäts-Polizeidirectorilim. 
(Polizeidirection,) 
AQUILIN JULIUS v. DÜJ,UNG, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
MicHael, des k.l •. Franz Joseph-Ordens und des I,. preussischenrothen 
,Adler-Ordens III. masse. 
Beisitzer: . 
Dr. CASP. BLUNTSCHLI, (s. jurist. Fac;11tät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s, theol. Facultät). 
Ein Assessor. der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts .. Pollzetallit; 
(Universität.) 
KARL BOSHART, kgI. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
o. 
Facultäten . 
. ' L Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö.Prof. der Kirchengeschichte, Stifts-
probst , Ritter des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, des 
Maximilians - Ordens rur Wissenschaft und Kunst, Commandelir des 
Stern-Ordens Franz I. heider Sicilien, ord. Mitglied der k. Altademie 
der Wissenschaften cet; , . " . . . 
Dr. MAX von STADLBAUR, o.ö. PrOfessor der Dogmatik, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des könig!. bayer. ,Verdienst-O:rdens vom 'heil. Michael. 
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",' Dr. FRANZ XAVERREITHMAYR, o. Ö. Proressor d«;lr heil. Schrift 
des N. Testamentes, de~ bibI. Hermeneutik eto., bischöfl. geistl. Rath, 
Geheim-I(ämmerer S,·. päpstJ. Heiligkeit. . , 
Dr. BONIFAZ. HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Spraohen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt 
des Benedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensohaften, lUtter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michaelr 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbisohöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der l(irchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
, Dr.' KARL 1'HUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Ljturgik, Homiletik und Katechetik, Director des Georg. Collegiums. 
11. JUl'istische Fflcultät. 
. Dr. HIER. von BAYER, le. leb~nslHngl. Reichsrath der Krone Bayern, 
1\. Geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilprozt'sses, 
ord~ Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. Michael 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen. , 
, Dl'. FRANZ XAVER ZENGER, o.ö.Professor,des römischen' 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. ' 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN , Ir. Holrath, o. ö. Professor 
,des Cl'iminalreohts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts 
,und des französisch. Civilrechts, Ritter des Civil-Verdienstordens der 
bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor für bayerisohes Staatsrecht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
. Dr. FRIEDR. KUNSl'MANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesisoher Aca-
demiker, Ritter des l\gl. portug. Ordens U. L, Frau zur Empf. von 
V. V. und des Ordens ICarls III. von Spanien. 
Dr. CASP AR BJ.,UNTSCHLI, o. ö. Professor des deutscllen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschiohte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des MaximiJians-Ordens. für Wissenschaft u. Kunst 
und·des Verdienst-Ordens vom h1. Michael, Mitglied der ltais. Aka-
demie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. ö. Profossor des 
röm. Civill'echts. 
Dr. ~WNRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
. Dr. KARL TfIEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. CiviJrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WAL'1'HER, ausserordentIiohel' Professor., 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentIioher Professor 
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'Dr: JOH. NEP. BUCHINGER I Ir. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der ll:gl. AIl:ademie der Wissen":' 
schaften, Ritter des Verdienstortlens vom heiligen Michael. 
" " Dr. FRANZ LOEHER, Professorhonor., ord. Mitglied der Il:gI. 
AI{ademie der Wissenschaft.en. " 
Dr. LUDWIG ROCIUNGER, Privatdocent, ausserord. Mitglied 
der kgl. Akademie der Wissenschaften. 
Dr., FELIX DAHN, Ptivatdocent. 
IIL Staatswirtlu1C1wftliclle li'acultät" 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN , k. Staatsrath i. 
o. D.,Vorstand der General-Bergwerll:s- und Salinen,,":Administratio~, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenlmnst, ord; Mitglied der l{. Altademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft un4 
Kunst, Ritter 11. Klasse des It. k. Ordens der eisernen Ifrone und Com-
thur des k. k. Leopoldordens, Ritter des 11:. preuss. rolhen Adler-
ordens 11. Klasse und des 11:. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts - Ordens II. Klasse, Commandeur I. masse 
des k. würtemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des l<ais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. Classe und 
des k. port. Christusordens, Offizier des It. belg, Leopoldordens. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor, der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hlittenkunde, Oberbibliothelmf,Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats ,ordentl. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer' gelehr-
ten Gesellsollatten, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der 
französ. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professot 
der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der ll:ais. 
Leopoldinisch-I{arolinischen Akademie in Breslau und mehrerer gelehrten 
Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber der 
gold. Medaille des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. ö. Professor derLandwirthschaft und 
Director der k. Central-Veterinär-Schule, Ritter des Verdienstor,dens 
vom heil. Michael. . ' • 
Dr. FRIEDRICH I{NAPP, o. ö. PrQfessor, Inspector bei der ItgI. 
Porcellan-Manufalüur zu Nymphenburg. ' 
, Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, o. ö. Professor der Cultur-:-
geschichte. 
" Dr. FRIEDR. KARL ROTH, ord. Ö. Professor der Encyclopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei,Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
KASP AR EILLES, L-ycealprofessor. 
lV. Medicinisclle FllCUltät. 
Dr. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS, k. Geh. Rath, Vorstand des 
Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des Ir. bayer. Verdiel1stordens vom lIeH. :Michael; Ritter des 
Verdienstordens· der bayer. Krone und des k. gliech. Erlöserordens, 
Comthut, des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, k. geheimer 
Rath, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ordens 
vom heil. Michael, dann des Ordens Isahella der Katholischen 
. , Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und cllirul'gischen J\linik, Consel'vator des chirurgischen 
I{abinets und Primäl'arzt der chirurgischen AbtheiIung an dem st.ädtische~ 
allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-Ordens der baye-
rischen Krone und des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obel'medicinalrath u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie u. IWnilr, Ritter des Verd.-Ord. der bayer. Krone, 
des Ir. Verd.-Ord. vom h1. Michael und des Ordens derwürttemb. Kröne. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o~ ö. Professor der verglei..: 
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Al{ademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
pr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, 
Vorstand des Senats für die theoretische und Schlussp~·\l.fu.ng der 
Mediciner, Vorstand des l\'Iedicinal-Comite, ord. l\1itglied der Alm-
demien der Wissenschaften zu München, Wien, Berlin und St. 'Peters-
burg, Ritter des 1\1aximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des 
Verdienstordens vom heil. Michael und des hess. Ordens Philipps 
des Grossmüthigen. '. . 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Ö. Professor der Arzneimittellehre u. 
Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
macie, Conservator des pharmaceutischen lnstituts und ausserordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Medic.-Comit6. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professor, Conservator des Labora-
toriums für physiologische Chemie, ol'dentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaftim und Ir. Leibapothelcer, Beisitzer des Obermedicinal-Aus-
schusses, Ritter des Verd.-Ord. vom heil. Michael, des Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst und des Ir. würternb. Fl'iedl'ichsordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, k. Bezil'lrsgerichtsarzt, ord. Ö. Professor 
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der Staatsarzneiltunde, ordentI. Beisitzer de~ Med.-:Comite, aussero~·d. 
Mito-lied der Gesellschaft für Geburtskunde In Berhn und des Verems 
zurt:o Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum .Baden. 
Dr. EMIL HARLESS, ordentl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums fUr physiologische Physik, aus~erordel1t1. 
Mitglied der 11:.' Alrademip. der Wissenscllaften. 
Dr. WILH. FRlEDR. ICARL HECKER, ordentI. Ö. Professor der 
Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Polildinil!:. 
" ,Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. ö. Professor der allge~. Path~­
logie und patholog. Anatomie und funct. Prosector, ordenthcher BeI-
sitzer des Med.-Comite. 
V{i; U\"Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordentl. Professor, Ritter des 
k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor und Suppleant 
des Medicinal-Comile. 
. Dr. AUGUS1' ROTHMUND, ausserordentl. Professor. 
Dr. JAKOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, 1\, Medicinal-Rath und Professor 
honor., Director des allgem. städtischen I{ranltenhauses, Ritter d.es Ver-
dienst ordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-ComM. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNS1' BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Pl'ofessor honor., 
ord. Beisitzer des Med.- Comite, Mitglied des It. Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCl-INER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
, 1\. preuss. rothen Adler-Ordens III. masse. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor; 
- . Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor., Vorstand 'der Kreis:.. 
Irren..;Anstalt, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
. Dl'. HEINRICH FISCHER, Ir. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. . 
Dr. OSKAR MAHIR, Pl'ivatdocent. 
Dl'. ALOYS MARTIN, Privatdocent und Plrysikats-Adjunct. 
Dl'. DOMINICUS. HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANir, Privatdocent, 1\. Gerichts- und Polizeial'zt, 
dllnu Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
Dr.ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-
Comite. (\ • I 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. lfnh,"";".f{J 
'". ,Dr~ JOSßP,H WOLFSTEINER, Px:ivatdocent.:-
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: ::'·Dr. KARL 'VOlT ~ 'Privatdocent;' Assistent des physiologischen 
Instituts.' 
.' .' Ur. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
'J'!'Dr: ;WILHELM BRATTLER, Prjvatdocent. 
V. Philosophische Facultiit. 
Dr. FR~EDR. von THIERSCH, k geh. Ralh, Vorstand der Ie .• 
Altademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
sensc,haftlichi:m Sammlungen des Staates, erster Vorstand -des phiIo-
lögischenS'etniriars, Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu 
St. Petersburg, Berlin und Neapel, der k. Societät der Wissenschaften 
zu GöUingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie, Ritter des Verdienst-
ordens' der -1Iayer. Krone, Comthur' des Verdienstordens vom heil. Mi-
'Chae!, COlllmandeur des Ie griechischen Erlöserordens, Offizier des 1\. 
belgischen Leopold-Ordens, Ritter des sächsischen Verdie~stordens, 
sowie des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und -Kunst und des 'Lud-
wig-Ordens, ComthurordeIlSli:reuzI. Cl. des 11:. sächs.Albrechts-Orden~. 
Df. JUSTUS Barorl von LlEBIG, Conservator' des chemischen 
Läboratoriums,o. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für 
'die medicinische 'Admissions-Prüfung, ord. Mitglied, der AI{ademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, 
S,tocli:hoIm, Tm'in, 'Dublin, BrUssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu' Rom, Mailand, der k. Gesellschaft de~ Wissenschaften zu' London; 
Edinhurgb, Göttingen ete., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone; 
dann des MaximUians-Ordens,' Offizier der Ehrenlegion, Ootnthur des k~,' 'k. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmülhige~, 
Rit~erde~ j{. ~ardjn. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss .. Ordens' poui' Ie 
m~tit~düt Wissenschaft und Kunst, des kais~ russ; St. Wladimir- und 
~t> Anna.;Ordenif,:u. s. w., RiLler des 11:. hannov,~ Guelphen-Ordetls, 
Cointhur des Verdienstordens'vom heil. Michael; des Zähringel'1öwen:-
Ordens, Comthurl{reu;z nebst Stern des· Ordens Carls III. von Spanien, 
Offioi~rkr~uz des-grieohischen Erlöserordens.' -
" Dr, FRANZRitter von lWBELL,o. ö. Professor' der Mineralogie; 
L 'Conservator der'mineralogischen Sammlungen des Staats und COII-
~el'vator des 'mineralogischen I{abinets der Universität,ordentl. Mitw 
glied der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der jrsis. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in Breslau, Rittei' des Verdienst-
ordelJ~ vom heil. Michael, des k. belgisohen Leopoldordens und des 
gl'osshel'zogI. hessischen· Ludwigsordens erster Klasse, dann des 
Maximilians~Ol'deris. ' 
.. ;: Dr. ' ,ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zo'ologie und Pa:~ 
laeontologie, ordentl, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Conservator der palaeontologischen Sammlung und zweiter 'Con'" 
servator der' zoologisch-zootomischen Sammlung, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael und des k. griechischen Erlöserordens. 
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Dr. FRANZ STREBER, o. ö.Professorder Archäplogie und Numis-
matiIr, ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Conser-
vator der k. Münzsammlung, Ritter des Ordens Papst Gregors des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
praktischen Geometrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
Aesthetil!:, ol'dentl; Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
, Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, 0., ö. Professol' 
der Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, corr. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften in Berlin, Ritter des herzogl. sächs. Ernest, Hartsordens 
und des Maximilians-Ordens für J{unst und Wissenschaft. 
,Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conserv'ator und o. ö. 
l?rofessor der Experimental-Physik, erster Vorstand, des mathematisch-
phys*alischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael ~n·~ 
~es ! grossb. bad. Ordens vom ~.ähringer Löwen. 
~. Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirthschaftl. Faoultät). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö, Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
: Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 
zweiter Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Akademie 
per Wissenschaften, Ritter ~~s Verd.-Ord. vom hl. Micha.el. . 
Dr. MARC. JOSEPH MULLER, o. ö. Professor .der nichlbibli-
sehen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS von RUDHART, o. ö. Professor der Geschicl.lte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied. der Al~adem~e 4er 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom heil. Michael. , 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar, ordentl. ö. Pro~ 
fessor der Geschichte, HiUe.r des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr.· JOHANN LAMONT, Q. ö. Professo~ ,der Ast1'onon;tie, o1'd. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der 
k. Sternwarte, Ritter des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst un(i des Ordens Papst Grego1' des Grossen. 
, 'Dr. I{ARL von SIEBOLD, (vid.mcd. FacuIt.) 
Dr. KARL ADOLFCORNELIUS" o. Ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordent!. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch - physikalischen Seminars und ausserordentliches 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der Ir, So~ 
cietät der Wissenschaften zu .~öttingen. . , 
Dr. KAUL WILHELM NAGELI, o. ö. Professor der BotanHt und 
.conservator des ,botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER,' ord. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOF.MANN, o. Ö. Professor der altdelltschen Sprache 
pJl,d Litera,t\lr und ord •. l\1;!tglie,d der Aka~emie der Wiss~nschaften!. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der Ii gt 
Hof- und Staatsbibliotbelt, Mitglied der. Akademie der Wissen~ohaften 
und Ritter 'des Verdienst-Ordens vom heil. Michael: ' , ' 
Dr.JOSEPH BERAZ, o. ö. Profes~or derallgemeinen Naturgesohichte. 
Dr. KARL PRANTL" o. ö.Professor., dritter Vorstand des philol. 
Seminars und ord. Mitglied der It; Akademie der Wissenschaften. 
, ., Dr. AUGUST YOGEL, ausserordentl. Professor, Cons~r'Vator des 
Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserordentliches ,Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften., ' 
'Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. , 
Dr. J,OH. NEP. SEPP,ausserordeI:1tl. P~·ofess(lr. 
Dr. JOH, NEP. HUBER, ausserordentI. I'.rofessor. 
on Dr. LUl)WIG J~ADLTWF.ER, ausserordentl.:,P'rofesspr. ,: 
Dr. FRANZ ElVIANUEL AUG. VQ~ GE1BßLiProfessor hon:9r.,Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des ~i~x~milians:-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor llOnorarius, Professor der 
I{unstge~chichte und ~ecretär, bei der Akademie der bildenden Künste. 
uDr: ~FRIEDRICHBODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Saohsen-Ernestinischen. Hausordens. 
'01'., WILHELM CONSTAN:T. ,wITTWER, Priva~docent. 
Dr.JOSEPH ANTON MESSMER, :Privatdocent. ' ' .. ' 
Dr. GUSTAV BAUER, Privaidocent. ".' 
Dr. IWNRAD BOHN, Privatdocent, Assistent des mathematisch-
physiltalischen Instituts: . 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. '",~ .. 
Dr. KARL ALBER'f OPPEL, Privatdocent.t'I.lc1A:(~~"';;r"),t;.~~~ 
.r,. Dr, Fa., ·:XA.Y. REBmt, ~rivatdooent , , 
Dl'. GtJST. GEOll.G WJNI(LE~ friyatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WERl'HEIM, l.ectol' der engliscllen Sprache. 
'I'HOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
ADOLPH von MURALT, Lector der italii:mischen Spraohe. 
, , 
D. 
Universitäts .. Kircbe. 
(St. Llldwigskil'obe.) 
Dr. MICH. PERMANEDER, Officiatol' und Benefioiat. 
Dr. philos. MARTIN DEUTINGER, Universitätspr,e,diger. 
1.6 
, E. 
Institute, -Sammlungen u. s. w., der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jur. Facultät). 
11. Bibliothek. 
: (Universität.) 
: Dr. IL E.SCHAFHÄUTL,Oberbibliothelcar, (s. staatswirtllscllaftliclle 
Facultiit). ' , 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St; 
Cajetan, Frühlingssfrasse 4/3. ' 
Dr. LUDWlG, KOHLER, Scriptor, Amalienstrasse 60/3. 
MAnIIAS BURKART, Scriptor, Blumenstrasse 23/0. .', 
FRIEDRICH 'LEUCHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
, ANDREAS, LAU'fH, 'Olficiant. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches und mathematisches /(abirtet. 
(Universität.) , 
Dr. PHILIPP JQLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultät). 
Dr. BOHN, Assistent (s. philosophische Facultät.). 
,Ein I?iener. , ' 
IV. Pharmaceuti.~ches Institut. 
(Universität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand,(s. IlIcdioiniso!le F,acllltät). 
FERDINAND RHlEN, Assistent.' , . , " 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Oltemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENItOFER, Vorstand, (s. llIcdicillisohc Fa~lIltät). 
JOHANN OBERNE'fTER, Assistent.-
Ein Diener. 
VI. .Labot'atorium für ph.ysiologisclte Physik. 
(PliysiologiscllCs Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, Vorstand, (s. llledioilliscllc Faoliltiit.). 
Ein Diener. . 
VII. Itaboratorium für Agriculturchemle. 
(Universität.) . 
Dr. I{ARL .A UGUST VOGEL, (s. philosophiselle Facultät).· .. 
Dr. GEORG R,ElSCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogisc!les ]Cabinet. 
. (Universität.) 
Dr. FRANZ von JWBELL, Vorstand, (s. philosophisohe FacuItät). 
Ein Diener • 
. IX. Cldrurgisclte.'1 1Cabt'net. 
(AlIgc~ICillCS Kl'ankenl!aus.) . 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s. nICdicinbcbo Facultiit). 
Ein Diener. . 
X. Technologisches Kabt·net. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthschaftl. Facultät). 
XI. ]Cupfer~·tich - tlmZ Gemälde - Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosopllischc Facultät). 
XII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
CU niversitiit.) 
XII! Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrasse.) 
(Siehe anatomische Austalt.) 
XlV. Zool~!Jisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. med. Facultät). 
Dr. MAX GEl\1MINGER, Assistent. 
XV. Botanische ~ammlllng. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN.· KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium deI' Universität befindet sich 
im Wilhelminischell Gebände). . 
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XV1. Medicinisclte Poliklinil;. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. Facultät). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburt8/lil{liclw PoUMini/;. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECI\ER. Vorstand (s.modio. Faoultiit.). 
Dr. MAX BRAUN, Assistent und pract. Arzt. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, ConSeI'vator (s. philosophisohe FaollItiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
IL Sternwarte des /Staats. _ 
'\ 
Dr. LAl\WN'f, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(~. philosopl1. Faollltät). 
I 
lIL Ohemisches .Laboratorium des "Oni!Jl. General-
OonservatoriumlJ'. 
(Al'oisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pllilos. Faoultät). 
WILHELM SEEI{AMP, I A . 
FRIEDRlCH GEIGER, \ sSlstenten. . 
Ein Diener. 
IV. Matllematisch~ph'JJsikali$che Sammlung. 
. (Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. lJ'lineral0!Jisclte Sammlteng. 
(WilIwlm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von !WBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. . . 
VI. Geo.qnostisc/w Sammlung. 
(Wilhcllllill. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator (s. ~taatswh·thschaftl. 
Facultiit).., . ' . 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VIL Bolanischet' Garten .. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl·. KARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (s. philosoph. Facult.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct. .. 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zoologi.scll-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, 1. ConservatoI', \ 1'1 s. pIlOS. 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, Facultiit). 
Dl'. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleicllend-anatomi'~'che Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL TfIEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. met!. Fncultiit.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologisclle Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s. phiJos. Fnoultä.t). 
Dr. OPPEL, Assistent (s. philos. Fncultiit). 
Ein Diener. 
XL Anatomische Anstalt. 
(Singstrnsse) . 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (Il. med Fao.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Pl'osector (s. met!. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Proseclor. 
Ein Diener. 
XII. Physiologisclles Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. I{ARt THEODOR von SIEBOLD, Conscrvator (s. met!. Fac.). 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. lIlet!icin. FaclIltät.) 
JOHANN BRUNNES, Hausmeister und Mechaniker. 
2" 
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XIII. Städtisches allgemeines ]Crankenhaus. 
(Vor dem Sendlingertbol'.) 
. Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, JWniker (s. lllcdicin. Facnltilt.) 
Dr. KARL von PFEUFER, ' 
])r. JOSEPH LINDWURM, . 
Dr. LUDWlG BUHL, Univ.-Prosector. 
XlV. ](reis- und Local-Gebämnstalt. 
(Sonllellstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. mcd. Fau.) 
Dr. lGNAZ SCHMITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische . Anstallen. 
FRIEDRlCH GRUBER, Fechtmeister u. 'l'urnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
FRANZ GIESER, UnivQrsitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Univcl'sitälsangehöl'ige. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätslmchdruclwr, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fü:rsten-
strasse 3/1. . 
PAUL BOPP, Universiliitsinstrumentenmacher. 
Namen der lIerren Professoren um1 Docenten in 
alphabetls~h~r Ordnung. 
~pr.BaIlCrl Gns!av, Privatdocent 
"l " v:JI ay ~r, HlCrOIl., ord. PI·of. .' • 
" ß e cl{ er s, Hubert, ol'd. Prof. '. • 
" Beraz, Jos., ord.Prof, •.• '. 
" Bischoff, Th.L.W., ord. Prof. • 
i;'" Blllntschl~, Joh. Kasp., ord. Prof. '. .' 
" lföüCllsTcd t, Fl'iodr., Prof. honor. , 
" B 0 h 11, KOllrad, Privatd. •.• . .'. 
" U?lJtia;no:, Kal'l Theod., ord. Prof., . 
" :Braun, Jakob; Prof. hOll. ' .• " • 
" Brattler, WiIlL, Privatd. ' •...•.• 
".BJtchJng~l', Joh. Ne(l., Prof. ,honor. 
" :gumlner, Llldw. Andl'" ord. Pro 1'. • 
" ßnohner, Erust, Prof. honor ••• 
" Bnchnol', Jos., Prof. hOllor. • . 
" Buh I, Lndw., ord. Prof. . . '. • 
" Garriine, Moritz, Prof. hOllor ..• 
" Cornelius, Karl Adolf ord. Prof. 
" D aIU!.,.l<'olix, Privatdoccnt . • • • 
" rrITYör'j eh, Lllllw.,allsscrord. Prof. • • 
" D ö llingcr, Ign., oreI. Prof .. ' . "'. • 
:;!L i! .v,,-nolll!!..~lJ!.' Karl Friedr., ord. Prof. 
E 111 e s;J\.aspar, Lycealprof. • . . . • 
Dr.Fischcr, Heinr., Hofratll 11. Privatd. •• 
" Fraas, Karl, ol'd. Prof. . .' ••• 
" Fr an k, Martell, Privatd.. . • . • • • 
" Frohschammor, Jakob, ord. Prof ••• 
" Gei bel, EmaulIel, Prof. ]lOnor. .• • • 
" v. Giotl, Franz Xav., ord. Prof. '. • 
" Halm, Karl, oreI. Prof. . • • • • • • 
" Halleberg, Bonifaz. ord. Prof .•.• '. • • 
" Ha n JI er, Prof. lIonor.. ." • • • 
" Harlcss, Emil, ord.Prof. • ••..•• 
" H c ck er, VVilh. Fricdl'. KarI, oreI. Prof .• 
~; " v. Hermanll, Fl'ied. B. W., ord. Prof .•• 
" He s s Li n g, Theodor, Privatd. • • • • • 
Hiert, Joh. Ed., ol'd. Prof. . •. '. 
Dr. Hofer, Dominik, Privatd. lI. Prof .• 
" Hofmann, Jo~., ord. Prof. • • • 
KarlspI.17/1. . 
Barerstrassc 1/3 ... 
Residenzstrasse Zl{3. 
Hllndskllgcl 2/2.' , 
Sophiellstrasse 6/1. 
Obere Gartensh'asse 13/1. 
Amalienstrasse ' 90/2. . 
Brieullerstrasse 45/3. 
Brienncrstrasse"6Jjl. 
,lose)lhspitalstrassEJ 12/1. 
Rcsiilcnzstrnsse27/2. 
Kal'lstl'assc 45/0. ~ 
Amaliellsh'asse' 91/3. 
Bllrggasse 4/3. ' , 
Pranncrsstrasse 22/1.' 
Lalldwehrstrassc 2/2. 
Kal'lslrasse 43/'l. 
Untere Gartenstr. 10~/1 
Rosengasse 11/2 
HClllllarkt 3/2. 
J..'l'iihl ingstrasse 11/1. 
Schellillgstl;asse 23[2. 
Glockcnstrassc S/1. 
Souucllstrasse 22/1. 
Vetel'inärschllie. 
Gallel'icstrasse 1/1. 
Schellillgstl'asse 49/3. 
KarIstrasse 39/1. 
in der kgl. Resiclllllz; 
Arcisstrasse 15/2. 
Stift St. BOllifaz. 
Kal'lspIatz 19/0. 
Landwehrstrasso 16/1. 
SOllllcllstrasse 18/Z. 
Tiil'kellstrassc 6.2/1. 
Lalldwehrstrasse Z/3. 
Mittcrselldling 21.' , 
Amalicllstrhssc 37/1; 
Sonllcllstrassc' 23/1. 
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Dr. H 0 fm a n n. Konra(l, ord. Prof •. 
" H orncr, Franz Scr., Prof. hon. 
" Hubcr, J. Ncp., a\lsscl'ord. Prof .• 
" J 0 II y, J. Ph. G\lst., ord. PI'of.. • 
" Kaiser, ~ajcta!1 Georg, ord. Prof. 
" K na pp, F l'Jcdncll, ord. Prof. • • 
" v. Kobell, Franz, ord. Prof'. • 
" Koch, Gilido, Prof. honor. . 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . . 
" Kunstmann, Fricdr., ord. Prof. 
" l;lrinon·~-Joh., Conscrv. u. Prof. 
" v. Lasaulx, Ernst. ord. Prof. .• 
" Baron v. Licbig, COlIscrv. u. Prof .• 
" Li~dWllhp. Joseph, allsse1'ord. Prof. 
" L /lher, Franz, PI·of. hOIHlI' .. 
" v. Lützow, KarI..Privatdoc. 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt 
" Martin, Aloys, Privatd. • . . 
,I M~!tt!l.rJ Conrad, ordent\. Prof. 
" :tvr'ayer, VVilhelm. Privatdoe.ent •• 
" Massmer, Joseph.Anton, Privatdoc. 
Mi ne t, Edlla1'd, Lector. . . . • • 
Dr.MiUler, Mare. Jos., ord. Prof.. • 
v. 1\1 u l' alt, Adolph, Lector • • • • 
Dr. N ii.g eli, Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
" Nussbaum, J. Nep., Prival,d .•• 
" 0 pp 01, Kad Albert, PrivatdQe. .• 
" Permaneder, Michael, ord, Prof. 
" Pettenkofor, Max, ord. Prof. 
" v. Pfoufcr, Kad, ord. Prof. • 
cl\\." .E9!1 Jos , 01'(\. Prof. . • • • 
" Prantl, Kad, ord. Prof .•. ' ... 
" Qui tzmann, Ernst Ant., Pl'ivatd. 
" Radlkofer, Ludw., ausserord. Prof. 
\ " R an k e, Heinrich, Privatdoe.. • . • 
,,'Reber, Fr. Xav., Privatdoe .... ' • 
" Recht, Georg, ausscrord. Prof. . • 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof. 
" Richl, Wilh. Heinrich, ord. Prof •. 
" Riettor, Anton, ord. Prof. •.. . • 
" v. Rings ei s, Joh. Ncp., or(!. Prof. • 
" ~oekil1.ger, Llldwig, Privatdoc ..• 
" It otl1, Kar1' Friedr. ordentI, Prof.. . . 
" v. R.othmund, Franz Christ., ord. Prof'. 
" Rothmund, August, allsserord. Prof .. 
" v. Rudhal't, Thomas, or(!. Prof .. 
" S ehafJlän tl, Karl Emil, ord.! . Prof. • 
" Schnitzlein, Ednal'd, Pl'oJ. hon. 
Scgarra, ThoiUas, Lee10r, •..• 
Dr.Seidel, Ludw. Phil., ord. Prof .. 
" 8eitz, Franz, ord. Prof •......• 
" Se pp ,Jos., ~usscrordentl. frof. . • 
" .§ e Ilffe~tJ,.. E. Allg., allsserord. Prof. 
" v7S'i'äb 0 1 d, Karl Thcodor, ord. Prof. 
" S/lttI, Joh .. Mich., ord. Prof. • 
" SO,lbrig, Augltst, Prof. honor. 
" Spcnge1, Lconhard. onI. l?rof. • •• 
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TheresiclIstrassc 63/1. 
aUg. Krankcnhaus links. 
U1zschneidcrstrasse 9/1. 
Loniscns1rasse 12j1. 
Althamlllcreck 20/1 rw. 
LOlliscnstrasse 2/3. 
Kal'lstrassc 49/2. 
Odeonsplatz 2/2. 
Miillerstrassc 24/3. 
Schcllillgstrasse 49/1. 
k. Stcrnw. in Bogellhausell. 
Lndwigsstl'. 14/0 lU. Bing. 
Al'cisstrassc 1/1. 
Karlsplatz 30/2, 
Fiil'stenstl'asse 13/0. 
8arorstrassc 15/3. 
L/lweugrube 2/1. 
PranuCl'sgasse 15/2. 
KarJstr. 3/3. 
FÜl'stenstr. 15/2. 
Amalicllstl'asse 15/1. 
Dultplatz 21/2, . 
Lalldwehl's\l'asse 2/3; 
Landwehrstl'asse 10/1 
Kar1strasse 17/3. 
Bl'iellllerstl'assc 14/Z. 
Herzogspitalgasse 9/3. 
Theresicnstrassc 89/1. 
k. Residenz. 
Bricnllcrstrasse 45/3. 
Angustenstrasso 21. 
Obere GartclIstl'assc .. 7/1 • 
Blirggasse' 6/2. 
SOllllc»stl'assc 7/1. 
Kal'lsh'assc 55/2. 
BUl'ggasse 13/3 .. 
Angustenstrnsse 8/3. 
Fiil'stcllstrassc 8/1. 
A malicnstl'asse 7/1.' 
Amaliellstrasse 74/1. 
Theatillel'strassll 17/2. 
Kanalstrasse 38/2, 
Amalienstl'asso 69/1. 
allg. Krankenhaus reohts. 
Mathild~lIstl'llsse 7/1. 
Tiirkonstrasse 73/2. 
AlthmulUcl'eek 20/2. rW. 
Kadsplatz 11/2. 
Vorsta(ltAn, Krcnzstr. 25/2 
SOllnenstrassc 9/0. 
Dnltplatz 10l1. . 
Seh/lnfeldstl'assc la/l. 
Dnltplatz 7/3. 
Kascl'nstrassc 65/2. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Kreis-Irrenanstalt. 
Schellingstrasse 24/1. 
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Amalicnstrasse 72/1. 
AIthammcreck 19/1. 
Kascrllstr. 18/0. 
Kar1strasse 11/1. 
Clcricalsemillar. 
Maxjoscllhstrassc 1/3. 
Tiirliellstl'asse 3/1. 
AIIgnstellstrassc 8/1. 
Damellstiftsgasse 15/3. 
Schönfcldstrasse 8V2. 
TllCatincrstrasse 32/3 • 
LouiseIlstrasse 7/1. 
Landwchrstrasse 10/1. 
Karlstrassc 43/0. 
Karlslllatz 30/0. 
KÖlligillstrasse 7;0. 
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Verzciclmiss der Studh'enden. 
-
Namen. Heimath. I Wohnung. Nr. Studlum. 
A. 
\ 
Abel, Fricdl'icIL Wilh. Anshaclt Baycrn SClldlillgcl'g. 65/1 Jurispl'. 
Aohtinger, Jacob Strauhing 
" 
St. Anllastr. 15~/3 Philosoph 
Adam, Antoll PllIssh(,l'g 
" 
Thcresicnstl·. 65/0 Jnrispr. 
Adam, Joscph Allsbach 
" 
VYicscnstr. 1/1 Jul'ispl'. 
ACl'tingcr, Wolfgang Miinchen 
" 
Oamcnstiftsg 8/3 Philolog. 
Alhr(\cht, Ludwig Kl'ugzell 
" 
Türkcllstr. 25/2 Philolog. 
Albrecht, EIlTIclbcrt Lalldshut ,. Eiscllmannsg. 2/2 Mcdioin. 
Altmalln, Lu wig Sondcl'dilching 
" 
Singst.·, 19/3 Mcdicill. 
Amann, Mathias Abcnsbcrg 
" 
Thalkirchcnstl·, 5/2 Medioill. 
Amer, J\1ichael Schiflrlillg 
" 
Tiirkenstr. 11/1 JUl'iSP1" 
Ammer, Joh. Ne\l' Mmnming 
" 
Adalbe.'tstr. 12/1 JIIl'iSP1', 
Amsler, Othmar Lenzburg 
GI', H~;sen Alllaliellstr 85/3 Philosopl Andres, Johanll Rnd. GCllscnhcim Amalienstt', 48/1 JlIrispr, 
Allgstwurlll, Augllst Landshut Baycrll Tiil'kenstl'. 77/2 JIlI'ispr. 
Anschiitz, Max nI iilwhell 
" 
Promclladestr, 1/1 Thcologi 
AlltOlli, Karl HcinzclIhanscn 
" 
A malicllstr, 13/4 Thcolog, 
Antz, Joh, Llldwig Callstadt 
" 
Landweh.'st.,. 8/3 J\lcdicin, 
Appel, Wilhcllll Fl'eisiug 
" 
Alllalicllstr, 71/2 .Jul'ispr, 
Arnold, Bernhard Münohen 
" 
VV nl'zcrstr 2:l/3 Philolog, 
Arnold. Karl Stl'aubillg 
" 
Allla!i(!IlSlr. 49/1 Philosopl 
Arzbcrgcr, Jol1allll Altollliinstor 
Tyrol 
Ulltcl'allgcr 31/2 JUl'ispl', 
Allckcnthalor, Frallz Bozoll HOllnons'II·. 21/4, Mcdh:iu. 
Aucr, Karl Mitnohen Bayern Falkenthnrmg. 5/1 Theolog. 
Auer, Jgnliz Deggclldorf 
" 
Könip:illstr, 20 bIO Philosopl 
Allcr, Llldwig Miinohen 
" 
AmaliclIstl'. 9/0 Jllrispr, 
Aller, Karl Schwandorf 
" 
Goorfiialllllll Thcolog. 
Auerbacll, SiCgllllll\(l Fl'allkful't alM. Selld ingerg, 1/2 Philolog, 
Azri, Franci.sco POlltc-Trcsa Schweiz Adalh(ll'tstr. 15/2 JUl'is[lr. 
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I. 
I. 
Namen. Heimath. Wohnung, ,N1'. Studillm, 
B. 
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Bachmair, Michael Fl'oysing 
Räude, Jacol!, 'Edenhausell 
Bahlmann. WH. Friedi'. New-York 
Baier, Johann Bapt.' Kronach 
Baldauf, Xavel' Tl'Ruterling 
Balk, Andrens Vilshihnrg 
Baltheisel', Julius Fcuchtwangcn 
BRrclIsfeld, FI;anz Regensburg 
Barth, Anion München 
Barth, Ludwi~ Innsltruck 
Barth, Adolph LIlZCI'Il 
Bassus, Frhr, v., Eugen Aüp;sbllrg 
Bat~cl', Friedricl1 " Alilbm'g 
Bau!.'l" Joh, Bapt,' Augsburg 
Bauol', Rarl 'Kaildcl . 
Bauor, Max Miiuchcn 
BallllJanll, Fran'z WilIL GerJllcl'~hcifl1 
Baumllnn, Adalbcrt' Pfafl'cnhallscn 
Baumgartnel', Andre,as Thai 
Ballr, Railul1nd W ürishofon 
Bayer, Llldw. Alldr. Bambol'g 
Becr, Stcphan Walrlmiillchcll 
Be!n'entlt, l.ndwig SchÜlJchcck 
Bayern Lalldwelll·stl,. 30/3 Philosoph. 
" GeorgiltUlllll, Thcolog. 
Amerika Tiil'ltcnslr. 25/1 Philosoph. 
Baycrn Schcllillgstl'. 4.'2/1 Jnrispr. 
" Tiil'kcnstr, 27/3 Philolog. 
" Tanncnstl'. 7/2. JUl'iSpl'. 
" p\'olllclladstr. 11/3 Jnl'ispr. 
" Fiirstcllstr. 16/3 Philosoph. 
" Neuhallserg. 15/1 .Jllris(lr. 
Tyrol S<:hellingstl'. 7/3 Natwisscn 
Schweiz Schwanthah'str, 75/3 Medicill, 
. Bayern Ollostl'. 13/1 .JlIl'ispr, 
" Hurggassc 17/3 Juris)ll'. 
" Thcl'csiellsll'. 83/1 Philolog. 
" Bayerstr. 8/1. Forstw. 
" Schellillgstl'. 24/0 Juris[ll·. 
" Tiirkcnsll', 77/3 JUl'ispl'. 
"Gcol'gialllllll Theolog. 
., Jiigcl'gasse 8/1 . PhilosojJh. 
" V\' estclll'iederstl'. 5/4 PhaI'JII<lc. 
" Lcdel'erg. 15/2 'Jlll'ispl'. 
Alllalicllst!·. 59/2 Philosoph. PI'CI;~S(111 Amnlicl1stl'. 31/1 Philosoph, 
BCilhack. Max IMiinchcn 
Beisler, Carl Rudolph Selig<>nsta<lt 
Bekam, Martin Dorren 
ßayol'lI Allhammcl'eck 20/3 Phi/olog. 
HI'. Hessen Ludwigsstl'. 14/1 Jllris)ll'. 
" AmaliclIslr. 29/0 Jm'!spl', 
Bcnlling. v., August Münohen 
Beraz, Johaull JIT iilwhcn 
Berchcll1, GI'. v., IUat Miinchen 
Bcrchtold. Michael DillingcJIl 
Borger, Frallz Seehaus . 
Berg(lr, ,Tosepll Passan 
BcrglCl', .Joh. Spielhof 
Bel'gmanll. Carl Roth 
Bernutz, Jacob Schifferstadt 
Borr, A)o~'s Miinohen 
Bcrta" Balthlisar Tettan 
Bettingel', Kar! Fl'<lnkcnthal 
Belltlhallsol', Heinrich Passall 
Bever, Otto München 
Beyor, Georg Ansbavh 
B!bl'll, Frhr. v., Hllgo Allgshnrg 
B!elmayl', JlllillS Aloys Münohcn 
ßtenenfcld, Fric<lrioh Miinchen 
B!el'!ing, Johmlll OJJerallllllcl'gall 
Blcrsaok, Andreas Schlall1lllol'sdorf 
ßiffar, Hcillricll Dcidcsheill1 
Bingger, Aloys Hcrgcnsweilcr 
Binliack, Jol1. Gottfl', Waldsassen 
" ROllncllstl'. 1'1/2 JurlSpl'. 
" Hlllldskngcl .2·2 M cdic.in. 
" P\·allllcl'sg. 25j2 Philosoph. 
" Tiil'kclJsll·. 75/0 JlIl'ispr. 
" Kal'ls]llatz 6/1 JUl'iSPl" 
" Lcdel'cl'g 10/2 PhiJolog. 
" Amalicnstl'. 39 J nrispl'. 
" AmaliclJstl'. 39/2 Philosoplt. 
"GeOl'gianl\ll1 Thcolog, 
" Wcstolll'ic([cl'st, 13/1 Dled.ic!ll. 
Schweiz Schwanthalel'st.75/3 n1cdwm. 
Bayerll Bal'rcl'str. 8/1 I'W. Jllrispl'. 
, Tiirkenstr. 70/1. Philosoph. 
,; Karlstl' . .18/1. Jllris(lr. 
" Wittelshncherpl. 3/1 JlIl'ispr, 
" Thcresicnsh·. 12/1 Philosoph. 
" Thentillel'stl'. 16/2 Philosoph. 
" MiilIel'str. 33,0 Jnrispr. 
" Bm'crstr, 11/2 I. Mcdi(\in, 
" Thcl'l!sicnstt'. 91/0 Jllrispr, 
" Prol\lclladcstl'. 11/1 ßel'gwcs. 
Kanalstl'. 27/0 Philolog, 
Sclwllingstr. 4'),/2 Pllal'mac. " 
" 
.. 
Namen. 
Birek, Ma" 
ßirok, Ernst 
Bischoff, Emst 
. BiUl, (jnstav 
Bitzt, CCOl'g 
.Blah, Karl 
Blcuter, Pau) 
Bleyel', Martin 
Bookes, Mathias 
Rooelt, Max 
Boct'klllalln, Otto 
BlJhlll, Karl 
BotzallO, Andl'eas 
BOlllhard, Ernst 
Bopp, Carl Lutlwig 
BorJlcr, Joseplt . 
Bothmcr, Adolf 
BOllrdy, Johallll 
Brilnd, Eduard 
Brandl, Joh. Ncp. 
Brandl, Michael 
Ernndmayel', GcoI'g 
Braun, Gcorg 
Bl',Ulll, Christian 
Braun, Mathias 
Braun, Joscph Otto 
Braun, Xavcr 
Braun, Nikolalls 
Brannslein, Conrad 
Brcitung, Max 
Brcllllcmallll, Max 
Brenller, Fl'anz 
Brcnncr, Michael 
Bl'cnnhofcl', Karl 
Brellnhofer, EdUiml 
Bricchlc, AlltOll 
Briel, Adalbert 
Brietze, Augnst Otto 
Briiok, Frhl'. V., Karl 
Rriilbcck, Franz 
l~run, Franz 
Bub, Engcn . 
Buchbel'gcr, Joh. Bapt. 
Buchhcrt, Gottlieb·· 
ßuchel', Joseph 
Bnchta, Albrecht 
Eiillcr, Frullz 
Biirkel, Lndwig 
Bumiller, Danicl 
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Heimath. Wohnung . . N,', studium. 
Küln Prensscn Theresienstl·. 5/1 Tlteolog. 
" Thcl·csicnstr. 5/1 JllriSPI'· 
" Miinchcn 
Nc~ütlil1g: 
Ralll 
Allcrsberg 
Zollikon 
München 
Rogcllshurg 
nrüuohcn 
llal'lIlstadt 
nt ituchen 
Wiil'zhurg 
Miinchcn 
Landau i. d. pr. 
Hohcllscheftiarn 
Miinchcn 
Lalldan i. d. pr. 
Pfürring 
Strauhing 
Gosscrsdol'f 
Sc]nvarzüd, 
Dimpfl 
t\llsbach 
Bcrnstol'f 
Miillohcn 
U nterthiirheim 
Illdorf 
Allshach 
Garstallt 
MiinchCIl 
Amorhaclt 
Eslarn 
K'cm11 ath 
München 
IÜ'ugzell 
Münchell 
Drcsden 
Miinchell 
Stl'ltllhiug 
Schiipfheim 
GUllzcllhauscn 
Tülz 
Ba;yrcuth . 
Waldkh'clu)ll 
München 
München' 
München 
Offenhaclt 
Bayern Sophiellstl'. 6/1 PhiloS01Jh. 
" Schcllingstl'. 29/1 Jllrispl' • 
" Amalienstl'. 54/0 Th~olog. 
, Tiil'kenstl'. 14/1 L JUl·ISPl'· 
Sch'wciz Glovkcnstr. llf2 Phal'lIlao. 
Bayern Hcrl'nstr. 30a/3 Jlll'ispl'. 
" l\laxiIniliansstr. 10/5 JnriS[ll·. ] 
" Schommerstr. 9/'), Philosop I. 
Hessen Vetcrinärstr. 9/3 PhiJo.~opll. 
Bayern Salzst\'. 20/1 .Jurispl'. 
" Roscuthal 18/2 Bergt'. 
" ScMlIfeldstr. 11/3 JUl'ispr. 
" Salvatol·str. 14V1 Philosoph. 
" Ledcl'erg. 14/2 JUl'ispl'. 
" Rindcrmal'kt 10/3 ,Jnl'ispr. 
" Baycrs!r. 1 J\U'ispr. 
" SoflCllillgstr. 50/11'w. Philosoph. 
" Schcllingsh·. 28/1 'Jlll'ispr. 
" Hadcrgassc 6/0 Medicin. 
" TallnClls1!·. 10/3 Jnl'is1l1'. 
" Feldweg 4B/2 Jnrispl'. 
" FraucnpL 913 Jnl'ispr. 
" Thai 14/2 Philosoph. 
" Kanalstl'. 61/3 r. .Jnrispr. 
" änssCl'C Isa1'str. fJjl Philolog. 
" Utzs<:hlleidcl'str.l/1 Pllilolog. 
" Thcl'esicllstl' 86/4 JUl'iSlll'. 
" Feldwcg 4 h/2 Philosoph. 
" Herrnstl'. 32/1 Jnl'isjll'. 
" Roscntltal 8/2 Bel'gw. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Thcrcsicnstl'. 91/0 Jllrispr. 
" Schcllingstl'. 23/3 Pharlllllo. 
" A malicllstr. 68/2 Theolog. 
" Kan/illgerg. 10/2 .Turispl'. 
Sachsen Tiil'kollstl'. 48/0 Phal'mac. 
Bayern Amalicllstr. 91 .Turispl'. 
" SClldlingcrg. 20/2 Medicin. 
Schwciz Thalkil'cltcnstl'. 1/2 I. Medicin 
Baycrn Nenhnnscl'g. 5/2 Pharlllao. 
" Schellingstl'. 46/0 Philolog. 
" SohclIillgstr. 16/1 Jnrispr. 
" Miillcrstl'. 3G/0 Jnl'ispl'. 
" Tiil'kenstl'. 74/3 r. Medicill. 
" Gliickstl·. 4/1 Phal'lll11c. 
" Blulllellstr. 7/3 Philosoph. 
" Sc!leUingstr. 50/2 JurislJr. 
Namen. , 
c . 
. 
Camcniscll. Riollard 
Cameror, Friedl'. WillI. 
Camcrlohl', v.,' Ludwig 
earl, Philipp 
qarl, Heinrich 
Carl, Theodor ~ 
Getto, Frhr. v., Carl Th. 
Ghristlllanll, Adam 
Clarlllalln, V., earl 
Collot, Chal'lcs Joscph 
Costa, Dominikus 
Cuony. HiPJlolyt 
Crailsheilll, Ba·r. V., Th. 
Curti, Alphons 
D. 
Dalll, Joseph 
Daisellbergel', Antoll 
Dalllllayr, Josepb 
Dax, .Joh. Mich. 
D.aucnllftller, Jacob 
Dauser, Bcrllhard 
Decker, JohaunAndl'. 
Dedllal, Joh. Jos 
De!g!mayr, GllSt~v Tb. 
Dellllngcl', Hoinricll 
DeHer, Aloys 
Domeier, Loronz 
DCI'!chsweilcr, Hcrmanll 
DcrllJg, Anton 
Dm'lcUI, Johallll 
Dcrschall, Bar. Je 1\11 1I0t 
DorlllJgs, JOSCl;h 
Dcubler, Xavcr DClle~'lillg, Andrcas 
l)clIl'lllgel', Gcol'g 
Dcxel, Xaver 
Dihell, AIlO'clo 
B!Cbcl, Joh. Hcilll'i(l)l 
~cmcri Thcodor 
Dlcpold. Frallz 
D!ethclm, JosWh Anton 
D!rcnbCl'gcr, ilIwlm 
])11'1', BellelUct 
Disoh, Friedrich 
Dittel'ich, Julius 
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lIeimatTt. Wohmmg. NI'. stuclilllll. 
Partein Schweiz Sohellingstr. 52/2 JlIrispr. 
Oettingell Bayern Sonnenstr. 5/3 l\f edioin. 
Vieohtach "IMal'sstr. 11 ~a/O Medicin. 
Neustadt a/A. "Bogcnhausell 37 MUt.u.Ast. 
Lallgellselldelbaclt j,' Hcorgiallulll Theolog. 
Speier "Jiigerg. 2/1. .JlIl'ispr. 
Miinchen "SalvMol'pl. 11J12 Philosoph. 
Alstorweilcr "AmaliclIstr. 68/1 Thcolog. 
Neubllrg a. I!. D." Theresiensh·. 17/21. Philosoph. 
Nancy Fl'ankrei(\11 Brienllerstr. 47/1 Philolog. 
El'dill 0' Bayern Schellillgstr. 7/2 JlIrispr. 
Freib~rO' Schweiz RcllCllingstr. 43/0 Pharm.· 
Lindau b Bayern Landwehrstr. 1M .11Iri~p~·, 
Rappel'sw~'l Schweiz Lalldwehl'str. 1/3 MedwlIl. 
W,pstein 13 "YI11'n Geol'gianum ThcoJog. 
eilbcilll 
" 
Geol'giallum Thcolog. 
V\' ollllzacb ,. HCl'zogspitalg. 23/2 Philosoph. 
UIIl!lI'dietfurt 
" 
DtathildclIstr. 4/0 Mrdioill. 
Duhn 
" 
Kar/str. 8/1 Philosoph. 
MaihingeIl 
" 
Schcllillgstl'. 11/3 PhilosoJlh. 
Achdol't' 
SeI;;vciz 
Ob. Allgcrsll·. 43/2 Philosoplt. 
Trillllllis Sllhomnierg. 2/3 JUl'ispr. 
Miillchcn Baycrn Rosengassc 12/2 Philosoph. 
ßurghaslach 
" l' 
Bl'icnllcrstr. 13/3 Philosoph. 
Allgsbllrg 
" 
Dar,haucrstr. 1'1/0 ThooJog. 
Higstiitterhof 
Pl'CI;;son 
Bal'l'l~l'str. 24/4 Phil.Tcch. 
Widdcshofcn Tiil'kclIstl'. 25/1 Philosoph. 
BabcnhausclI Baycru Schollllllcl'g. 12/2 DIedicin. 
Pfaffendol'f Rns~iand Karlsplatz 16 
./ lIrislJr· 
Srlllen Thcrcsieustr 80/2 JlIriSPI'· 
ObCl'castels Schweiz Feldweg 4bll JlIl'ispr. 
Ehillgcu Baycrn AIIUllienstr. 64/2 Philosoph. 
Altcnknustallt 
" 
Scbcllillgstr. 20/1 Philolog. 
Dillillgcn 
" 
Thel'csicnstr. !Jf'), Pharlllao. 
Horhcl'tsllofclI 
" 
Kllüdclg. 2/3 Phi!osoph. 
Stalltamhof 
" 
Thcl'csicnstl'. 17/3 JlIl'Ispr. 
NÜl'nbcl'g 
" 
Schwanthall'str. 86/3 JUl'isJll'. 
Obel'allllllergau 
" 
Kanalstr. 33/3 Philolog. 
Erllstfeld 
" 
Rillderlllarkt 10/2 1' •• Jnrispr. 
Laehcll Schweiz Tiirkcnstr. 49/2 JUl'ispl'. 
Kaiserslautcrn Bayern Adalbel'tstl'. 9U1 .Jl1ris~l'. 
Gerlenhofell 
" 
ThcresiclIstl'. 13/3 Thco og. 
Diedelkopf 
" 
Tiirkenstl'. 31/2 Phi!olog. 
MiillCl1CII 
" 
NCllhauscl'g. 50/3 JIII·ISPI'· 
Namen. 
Döllla, Pllilipp 
Dolch, Philipp 
Dompicrrc, Fl'iedl'iclt 
Donati, Pictro 
Donle, FJ'iedl'ieb 
Doppler, Joseplt 
DOI'f'ncl', Joh. Ueiul'. 
])orn, Benno 
DOl'ncr, Joh. Bapt. 
Ilo\'th, l~l'Ilr. "1'., Lndw. 
Dl'inkwcldcl', Adolf 
Diltsch, 1'tlichaol 
Diitseh, .loseplt 
Dumm, Fl'icdl'iclt Fcrd. 
Du Prol, Frhr. v., Max 
E. 
Ebcrhard, FrRllz Xavor 
Ebcrle, .Julins 
Ebcl't, August 
Eckcrt, Kar! 
Eckllard, .JnlitlS 
Eckstein, Johann 
Edelmann, Hool'g 
Euer, Joseplt : 
Egget" V., AdolplI 
J~ggcr, PanI 
Eglofl'stcin, Freiherr V., 
HermaulJ 
Ehrlich, Philipp 
Ehrlich, Eugen 
Ehl'nthaler, Hehastiall 
Eichheim, Rndolf 
J~ichillgCI', Mathias 
Eigll, Joseph 
Eilles, Ju!ius 
Einhanscl', Joh. Evang. 
mllsle, Joseplt 
]~isenlohr, Joll. Georg 
Eller, Johann 
ElIdl'as, Fclix 
ElldI'RSS, Magllus 
EmIres, Friedl'ich Th. 
Eugel, BCl'nhard 
Engel, Geol'g 
Enge!, .los. Eberli. 
Engel, Friedrich Rud. 
Ellgelbcl'ger, Jolt. Gg. 
Engelhai·a, Karl Phii. 
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_~. ________ . __ .~ ___ 2!2l'! 
lIeimath. Wohnung. Nt'. Studium. 
Bamberg Bayern Bl'icnncl'stl'. 7/3 JIII·ispr. 
Betzigau "Amaliens1r. 54/2 Thcolog. 
Landall i. d. Rbllpf." Joscphspitalg. 8/1 Philosoph. 
Male TiroljAmalicllstl'. 38/3 Medicin. 
VVindsheim Bayerll Damcnstiftsg 12/2 Jllrispl" 
Pt'arrkh'chCIl "Tiirkllllstr. 32/0 JurisJlr. 
Hirschan "Geortriantllll Philolog. 
Kl\llfbelll'llll "SdlcÜillgstr. 12/0 Jl1riS]lr. 
Blossersbcl'g "Tiirkcnstr. 25/0 Philolog 
Neckarsteinavh Hessen Resiucnzstr. 2'1/3 Forstw. 
!üoms Nieder-Oesterr. ThcrcsiOllstr. 79/1 Jllrispl" 
Bambcrg Bayern Amalicllstl'. 68/1 .Jllrispr. 
Landshllt "Schellillgstr. 23/3 Jurispr. 
Escll(!uhach "Rillucrmal'ktl0/3rw. Philolog. 
~1iinchen "Thoatillerstl', 18/2 Jllrispr. 
Mcrtingcll 
Schwyz 
Kling'(mbcrg 
Ncnbllrg a/D. 
Alsenz 
Fllc!ismühl 
Bel'clling 
Bl'uek 
Nabblll'g 
Ba;Y01'U Friihlingstl'. 18/3 
Seh wciz ThercsicIIsll'. 17/3 
BitYCl'1l Votcrilliirstr. 1/0 
" Dicllcrsg. 10/2 
" KöniginsIr. 18/0 
" Herzogspitalg. 2/3 
" Amaliellstr. 1)/0 
" Barerstl'. 1l{3 
VVyl 
OIdenburg 
" Lederol'g. 25/4 
Sclnvciz Schcllillgstr. 13{3 
OIrlenbl1rg Fiirstcllstl'. 21/1 
Thcolog. 
.JurisJlr. 
Jl\l'ispr. 
Jurispr. 
Jnl'ispr. 
Jm·ispl'. 
Thcolog. 
PlliLosoJlh. 
Philosoph. 
PhilosOllh, 
.Jnl'ispl'. 
EggonfcldclI 
" Kclhcim 
Miinchen 
Oed 
Np,lIbllrg a!D. 
MiinchCIl 
Eggondobl 
Heillloukh'ch 
W cttcllhallSclI 
Diolllanskircholl 
AlIgsbm'g 
Bi'whcl 
Lauf 
Bahcllhauscn 
Schwalluorf 
Cham 
Rcgcllshurg 
Obcrharthallscn 
FI;allkfllrt alM. 
Bayerll Schellillgstr. 2.3/3 Jnl'is)ll'. 
" Scho\lingstr. 23/3 JUl'ispl'. 
" Pctcl'sJllatz 8/2 Jllrispl'. 
" Roscllthal 5/2 .J nrispr. 
" GliickslI'. 4/3 Jurispl'. 
" Diellcrsg. 10/2 Jltl'ispr. 
" GIoelwllstr. 8/1 Philolog. 
" Adalber1sh·. 15/2 Philosoph. 
" Augshnrgel'~' '1/2 Jurispr, 
" Rochllsg. 4{4 Philosoph. 
" Acuss. {sarstr. 7a/0 Plülolog. 
"Heorgiaullltl Theolog. 
" ScItiitzl\nstr. 1110 Philolog. 
" Amalicnstl'. 51111 Jlll'ispr. 
" Tiirkcllsh'. 50/2 J Ilrispl'. 
" Thicrcckgiissch, 4/2 Jllrispl'. 
,. Amalicnstr. 40/2 Philosoph. 
" Gliiokstr. 4/3 Pharlllao. 
"GeorgiallullJ IThcolOg. 
Thercsicnstr, 18{3 Phal'mac. 
Namen. ", 
Euglhnl'd, Josepll 
Erat, Bernhnrd 
Erheldillg, Otto 
Erust, Heinrich 
Ernst, Knspnr 
El'tl, Joh. Bapt. 
EI'U, Antoll 
Esellbeok, Franz 
Esser, Franz 
Eylerts, Kad 
F. 
Fahe!', Heinrich 
Fabini, Theophilus 
Falk, Franz 
Faltermnyer, ,Otto 
Feder, Karl 
Federkiel, Lndwig 
Feil, Halls 
Feldbauer, .Toseph 
Feldmaier, Johaun 
FellerlUeyer, Karl 
Felshof, Eduard 
FeItgen, Mathias 
Feneberg, Max 
Fernsebner, Peter 
Feser, Anton 
Fessler. Edllard 
Fellri, Frlll·. v., Gustav 
Fick, VVilhelm 
Filchuel', Eduard 
Findl, Bartholomiius 
Fing, Joh. Jac 
Fischer, Otto • 
Fisoher, Hngo 
Fisohel', Ja('ob 
FischCI', .Joseph 
Fisoher, Joseph 
Fisoher, Leonb. Theod. 
Fliixl, Joseph 
Flaisohmann, Joh. Bapt. 
Flcisohmallll, VVilllClm 
Fle!solunanu, Km'} 
FlelschlilallJl, Mal'tin 
FHar!, Thllodol' 
Fohmnuu, Fl'iodl'ioh 
Foltz, Kad ' 
Forndrau, AIIgltst 
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Heimath. Wohnung. Nr. Sllldtll1l1. 
Rcnnertshofell 
Roggdcn . 
Zweibriicken 
Bnttellhcilll 
Horhaltillgen 
Rogon " 
VVörth 
Amhcrg 
Rilhe 
Esens 
Bayel'l1 Schcllingstr. 42/3 
" BlnUlenstr. 18/1 
" Josephspitalg. 3/1 
" Hahllellg, 1/0 
" GeorgianllUl 
" Schellillgstr. 13/1 
" Gcorgialllllll 
" Dicllersg. 10/2 
Prenssen Amalicllstr. 17/1 
Hannover Tiirkcnstl" 14/2 
JIIl'ispr. 
Jnrispr. 
Bergw. 
Philolog. 
Theolog. 
1. Philolog. 
Theolog. 
Juris)lr. 
Thl.l1Phll. 
Chcmie. 
VViirzbnrg Bayern VVcinstl'. 8/4 MathclIlat. 
Tnrnll Scvcrin VV alaohei Adalbcl'tstr. 15/1 Pharmac. 
Münchcn Baycrn Tiirkellgl'. 47/0 Mathem. 
Altöttiug "Nelle PJ'lll'dstl'. 6V3 IHedicin. 
Münchon "Oltoslr. 14/1 Jlll'is)Jr. 
VVildthllrlll "Gcorgianlllll Theolog. 
Kelllpton "Kal'lpl. 6/3 Philolog. 
Untcl'trt1.11benbach ", SchiitTIcrg. 21/4 Jurispl'. 
Bogen "Adalhcl'tstl'. 12/2 Jurispl'. 
IlIgolstadt "Sendlillgcrg. 35/3 Medicill. 
Miinchen .. Kar1st.'. 54/3 .Jurispr. 
Lintgcn Luxcmburg Amalicustr. 36/0 nIathcm. 
Angsburg Bayern Gcol'giallllm Thcolog. 
Berchtcsgadell " . ,. Thcolog. 
Ncssclwang " ".. Theolog. 
Ncuhm'g n/D. " Tiirkenstl'. 37/1 Philosopllo 
Miitwhcu "Karlstr. 45/1 JlIl'ispr. 
Sohwal'lalt Oldcllhllrg Lllitpoldstl'. 4/3 Ma~hem, 
Miinohcn Bayel'n Karlstl'. 39/0 JUl'lspr. 
EO'O'cllfeldell " Adalhcrtstr. 12/0 Thcolog. P~I~S Frankrcich Kascrlls\t·. 57/2 Philosoph. 
IIcchinO'cll Pl'CIlSSCU Kanals\!'. 33/3 Theolog. 
Sulzharll Bayern AmaliclIstt'. 72/2 JIll'ispl'. 
AIIO'sbllrg "GcOl'giaulllII Theolog. Hir~chf(lldcn "Amalicllsft·. 64/2 Thcolog. 
Tricllgcn Sohwelz Lnlldw?hrsti" 16/2 Mc.dicill. 
VYilldshcim Baycru ThcrcslolIstl'. 17/0 Ph!losoph. 
Miinchcu 11 MarielIpI. 1/4 Plnlosopb. 
IHlll'umt "Thcl'csicustl'. 91/4 Jllrispl'. 
Dillill "'en "SchcllillgStl'. 7/3 I. Mth.Phys. 
Rock:;lhnusc/1 " Lalldwchrstl'. 8/2 Mcdicill. 
Niil'llbcl'g "Sohcllillgstr. 11/1 JIII'!SPl'· 
Bambcrg "Tiil')Wllstr. 48/1 Jnl'lSpr. 
Miinohcn "Sophicllstl'. 6/1 Phal'mac. 
Ausbach ,,/ThCl'eSieustr. 16/3 Jurispr. 
AIIgshnrg ,,6corgiannlU Thcolog. 
Namen. 
FOI'ster, Josepll 
Forster, Wilhelill 
Forster, Karl 
Frank, Anton 
Frank. Joscph 
Franz, Joseph 
Frauudorfer, Bnptist 
Frnllendorfcr, Joscph 
Fl'entz, Heinrich 
Fl'eita~. Goorg 
FI'iedl'lch, Johanll 
Fl'itz, P eter 
Fl'oclich, Anton 
Frommknecht, Jos. Aut. 
Filchsberger, Otto 
FÜl'g, Adolf 
Für'" Franz Xaver Fitr~i, Joseph 
Fiirst, l\lichael 
Fitrst, Ernst Friedr. 
Filmian, Joseph 
Fllminn, Xaver 
G. 
Gärtner, Ignaz 
Gässler, v" Beruhar(l 
Gambs, Joseph 
Ganz, Johann 
Gassner, Ulrich 
Gebele, Ernst 
Gobhard, Felix 
Geiger, Edllard 
Geis, Emil 
GCith, Anton 
Gernrd, Georg 
Gcret, Friedrioh Jlllills 
Gerhauser, Edllard 
Gcrstncl', Ludwig 
Gcrstorfer, August 
GiIli, Gaetano 
Gindhard, Georg 
Ginkel, Franz . 
Gintcrsbcrgcl', Aloys 
Gh:isch, Johnnll 
GleisSllCI', Max 
Gnatz, Wilhelm 
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Heimatk, Wohnung. N,'. .r:Jtrldilllll. 
Bayern Amalicnstr. 7/3 Jurispr. 
" Fiirhcl'gl" 10/3 Philosoph. 
" Amnlicnsll', 90/3 Philosoph. 
"Georgianulll Theolog. 
" Selldlingerg, 26/2 rw JIlI'iSPI'. 
" Utzsclmeidcrstr. 7/1 Philosoph. 
" ScholUmel'g. 4/1 Mcdicin. 
Pfnffcnhofcn 
Salzburghofen 
Augsbul'g 
Hatzcnhofcn 
Schalding 
lIlel'tissen 
Augsbllrg 
Hohellbul'g 
Pe eselin 
Marktsteft 
DOl'Illitz 
Roscnlwilll 
Innstndt 
" BatTel'str. 20/4 JlIl'ispl'. 
PrOI1SSell Amnliollstl'. 75/1 Medicill. 
Haslach 
Rothcnbul'g alT. 
l\1iinchen 
Miinchen 
nIiinohen 
Alteglofsheim 
Ansbach 
Münchon 
Mitnchen 
Bayern Titrkellstr. '12/1 JUl'ispr. 
"Gcorgialllllll Theolog. 
" Amnlienstr. 35/1 JlIl'ispJ', 
.. Selldlingel'g. 8/1 Medicill. 
" Gool'ginnum Theolog. 
" Friihfillgstr. 2.1/1 Philosoph. 
" Tiil'kenstr. 30/3 Jllrispr, 
" Amalicnstr. 64/0 Mcdicin. 
" Lilienstr. 27/3 ~lcdicin. 
" Schollillgstr. 44/3 JUl'ispl'. 
" Dachnuol'stl'. 7/1 r. Phal'mnc. 
" Althammercck 6/3 JllriSPl'. 
" Althnmmercck 6/3 Jllrlspl'. 
Tandcrn Bayern GeorgianulU ITheO)Og. 
DachnIl "Sollnonstr, 1/4 Philosoph, 
Flossillg "Sellllliugcl'thrpl. 2/0 ßledicill. 
München "Tanncnstl', 10/3 Philosoph. 
Behlingen "Sonllcnstl'o (Gcb,·A.) Mcdicin. 
Ostcrbllch "GoOl'giallllm TllColog. 
Miihldol'f "Sonncnstl'. 1.2/3 Pharmac. 
AlIgsbul'g "Sclldlingel'g.21/21'w. JlIl'ispl'. 
Fischhalls "Schel1ill~stl'. 12/0 Jllrispl'. 
Landshllt "ThiCI'CcKg, 4/2 Jllrispl', 
Spei,cl' "Schel/ingstr. 16/1 Philolog. 
MOl'lIlg "Ncuhallsel'g, 9/Z Phm'mac. 
Hohenwal't "ScbastinnspI. 10 Theolog. 
Mitnchen "Amalienstl·. 91/4 Jllrispr. 
M ünchcn "A ugsburgerg, 1/2 Philosoph. 
Fiora di Pl'imier Tirol Amnlionstl'. 38/3 Philosoph. 
Kohlgrub Baye1'll Damcnstiftsg. 20/2 Tbcolog. 
Malldach "V cteriniirstr. 1/2 Jl1l'ispl'. 
VVcik.el'tshcim "GeorginnlllU Thoolog. 
Miinchen "Schiiizollstr. 160/0 Philosoph. 
Stl'ahlfold "Sendlingl'thol'pl. 2/2 JUl'ispr. 
MiillcJwp. "Schrammcl'g. 2/2 Philosoph. 
Namen. 
Godin, v., Bornllard 
Gochl, v .. August ' 
Güllcr, Matthillls 
GlJstl, Joh. Bapt. 
Gütel, Kal'I 
Güttfried, Joltaull 
Güt~, Josoph 
GIHz, Hormanll 
GützMed, Joseplt 
Good, Kar! Fl'iedl'iclt 
Gosen, v., Jnlills 
Gosner. Joscph 
Graf, Otto 
Graf, Leopold 
Graf, Joh. Bapt. 
GI'illl, Adolplt 
Gl'avills, Llldwig 
Grcis, Llldwig 
Grcis, Maximilhin 
Grcitllcr, Adolph 
Grcsser, LlIdwig 
Gricsbeck, AJl((reas 
Griesbeek, Joseph 
Gl'icssmaycr, Vietor 
Grindillgol', Fl'Z. SeI'. 
Grivel, Louis 
Grüber, Anton 
Groll, Ludwig 
Gros, Peter 
GI'OSS, Ignaz 
Gruber, Fl'anz 
Grubcr, Joser1t 
GriibIC!'1- Kar Ji'.clix 
Gschaider, Anton 
Gschwind, Paulill 
Gu~gomoos. Mattllias 
Gllliolmo, Philipp 
Gumhillger, 'Christiall 
Gut, Antoll' 
Gntml\llll, Ottmar' 
H. 
Haag, FeHx 
HabeI, Friedrich 
Haberl, Karl 
Habrullel', Max 
Hacker, Albert 
Hämmel'le Max 
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Heimath. Wohnung. NT. StuiUum. 
Sigmal'illgell PrellssenlFriilIlingstr. 1/3' Jurispr. 
Lalldau i d. Pf. Bayern LWenstr. 77/0 Pharm 
Stt'ullclldol'f "TJiCresicllstl'. 66/2 PlIilolog. 
Aucrbach "Amalienstl'. 59/2 .Tul'ispl'. 
Griinstadt "l\lathildcnstr. 5/0 Medicill. 
MiinchCII "Singstr. 30/0 Thcolog. 
SclnvarzOJ\fcld " S<'udliugcrstl·. 35/3 Modiciu. 
Laudshllt "Thcatinerstr, 2/.2 Philosoph. 
Zoitlal'lI "GcorgiaulIlII Thcolog. 
!Hcls Schweiz Amalicnstr. 46/1 JUl'iSP1" 
Ricd Bayern Tiil'kellstr. 21/2 Philosoph. 
Eichstittt "Amalicnstr. 30/2 Philosoph. 
A ppcnzcll Sclnveiz Rochllsbcrg 5/2 Mcdicin. 
Miillohon Bayern Bl'icnJ\crstr. 12 Medicill. 
Landshllt "Wciustl'assc 9/2 .Tlll'ispr. 
Hof " Landwchrstr. 6/2. Bcrgw. 
Kaisorslautern " Tilcatillol'str. 39/4 Berg"'. 
Lindan "Maximililmspl. 21/1 Jllrispr. 
VViirzbllrg "Landwchrstl', 3/1 Jllrispr. 
Rlldcratshofcn " Lalldschaftsg. 4/3 Jllrispl·. 
Krulllba<l "Tiirkcnstr. 77/2 r. Jllrispl'. 
Miincholl "Unt. Augel' 3 .Jlll'ispr. 
Miiuchen " ThaI 73/4 r. Philolog. 
MiinchclI "Kanfingcl'stl'. 6/3 JlIl'ispr. 
Passat! " TltCl'osicnsh'. 76/1 Philolog. 
Freibllrg Schweiz LlJwclIgrube 11/1 Chemic. 
Miinohcn Bayern Miillerstr. 22/3 Medicill. 
Strallbing "ThorcsieJ\str. 5/1 ,Tltl'ispr. 
SC)1l'lIlUIllCllllliiblo " Jiigorg. 6/2 JI\~·ispl'. 
DillO'ollinO' Schwab. LlLstl'. 38/3 Plllloso\1)I. Tci~clldo~f :: Miillcrstl'. 32/3 Philosoph. 
Passat! "BhuJ\ellstl'. 9/1 i. N. Philosopll. 
Dietflu·t Schweiz Lalldwchl'stl'. 8/0 Mcdioill. 
Nonllblll'g v/Wo Bayern Schcllillgstr. 23/3 . Jul'ispl'. 
TonviI Sclnveiz Ob. Gartenstl'. 16/0 Tlwolog. 
DcnklingclI Bayern Al1lationstr. 16/0. Juris)ll'. 
Landshllt "Tiirkcllstl'. 79/3 Pharlll. 
Daokcllhoilll "GoOl'gialllllll Thcolog. 
Kaltbacll Sohwciz Kascl'llstl'. 12/3 Jlll'ispr. 
AletshnllSOIl Bayern GeOl'gialllll11 Theolog. 
Sd\wabcll 
München 
SchlJnscc 
Strallbillg 
MClIIlIIingcn 
Hilldolallg 
Bayc1'll Obcl'anger 14/2 I. Pltilolog. 
" ThcI'osienstr. 87/3 JUl'ispl'. 
" SdlClIingstl'. 54/2 rw. Jllrispr. 
" Wi<,solJstl'. 5/0 b .JUl'iS)lI'. 
" Marienpl. 21/4 1. Mcdicill. 
" Tiil'kollStl .. 58(2 Tll6olog. 
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Namen . . . I IIeimatk. I Wohnu"$. Nr. Studium. 
Häring, Micllael Moosbl1rg Bayern Sell!Uingerg. 29/2. Jl!ri~Jl~" 
Hiirillg, Tobias· Frickenhallscn " Singstr. 44/1 McdlCII1. 
Häringer, Gabricl Weilheilll "Gcorgiallulll Thcolog. 
Härlill, JlllillS Ellwangen Wiirttcmbg. Untere Gartenst\'. 2/1 Phnrmac. 
Hafcllbradl, Fl'anz Xav. Platlling Bayern Miillel'str. 35/0 Me(licin. 
Hafellsteincr, Johmul Thanstein "Obcrallgcr 13/2 JllriSPl'. 
Hnggenmillcr, Bencd. Leinschwcndcn ,; Amalicnstl'. 68/0 Jllrispr. 
HaggenmillCl', JOSCIlII 15011 " N. Pferdstr. 6~/3 .Jm·is}lr. 
Haindl, Aloys WahUlOfen "N. Pfel'dstr. 5/2 Philolog. 
Hailllcrl, Josepll GrabCllllof "SchiiITIel'g. 21/4 .Jllrispr. 
Halellke, Antoll Passall "Lalldwehrstl·. 3/1 Jlll'ispr. 
HalCllke, Adolf Passau "Lalldwchrstr. 3/1 Jllrispr. 
Halm, LU(lwig Passau "Llldwigstl'. 13/3 JlIl'ispr. 
Hammer, Joh, Bapt. VHscck "Fillkenstr. 3/2 Jlll'ispr. 
Halllpfnel', Mathias Ohc1'lanterbncll " RlllUfordstr. 13/0 fhilolog. 
Hllnhart, Edllard Aarau Schweiz Landwchrsh·. 21/1 Medicin. 
Hanlleder, Max Weisscllllorll Bayern Amaliellstr. 59/2 Theolog. 
Hlll'landcr, Franz Xav. Malllllling "Tiirkenstr. 25/0 Jul'ispr. 
Hartlieb, V., Sigmulld Hclnvabacll "Thercsicustr. 21/1 Jul'ispr. 
Hal'tmaun, Angust ZweibrückeJl "Jägcrg. 2/0 Philosoph. 
Hal'tter, Fel'dinand ~liinchcll "Residenzstl'. 15/1 Jm'ispr. 
Hal'twig. Gcorg Ansbach "Adalhel'tstr. 13/1 .Jul'ispr. 
Hasler, Joh. Bapt. Miincl1cll "Rosellthal 3/3 Jllrispr. 
Haslinger, Joh. Mich. Hcrl'tsricd "Gcorgialllun Thcolog. 
Hauok, Alois Dinkelscherhen" Theresil,~tl" 17/2 Philosoph. 
\ Hauer, Llldwig Angsbnrg' "Residenistl'. 23/3 Medicin. 
\ Haushofer, Maximilian Prag Oesterl'cicll Amalienstr. 1/3 Jnrispr. 
Hausmann, Geol'g Nördlillgell Bayern Singst\·. 43/1 1. Mtll.Phys. 
Hausmann, Matllias Abcnsberg "Gcorgirulllm Theolog. 
Hautmann, AlltOll München "Sendlingerthol'pl.l/2 Philoso\1I1. 
Ha'Vcmann, Angust Dal'gun Mecklcnbllrg Singstr. 15/2 Modicill. 
Hayd, Heinrich . l\'liillchen Bayern Roclinsg. 6/1 TllColog. 
Hediger, Joseph Leonh. Jllul'tathal Schwciz Scholllmerg. 4/1 I\lcdicin. 
Hefele, Mich!\el Dachall Bayern Fitrbergraboll 24/1 Jllrispr. 
Hegerl, Joh. Ev. Ticfcllbnch "Tiil'kenstr. 26/2 Philosoph. 
Heigl, Stephan Alldcchs "Blnmenstl'. :14/2 Modiein. 
Heilingbrunller, Antoll Wasserburg ., Amalienstr. 48/1 JlIl'ispr. 
Heilmaier, Franz N~.uhurg l\ID. "Kanalstr. 3~/3 .JIlJ'ispr,. 
Heim, Adolph Mltnchen "Landwehl'str. 15/3 Jurispr. Heimbl~l'g, v., Karl Frankfurt a(M. Burgg. 1/3 Teohn. 
Heindl, Joh. Joscpll U~tC!'lind "Adalllm·tst. 12/2 PI}i1.u.Jus. 
Heiudl, Ednard M.!lhldol'f "SchclIingstr. 13/3 Jltl'ispr. 
HeinIein, Johanu ~lll·!lbe.rg "Amaliellstr. 15(3 Jttrisllr. 
Heinrich, GeorO' Sclllerlmg "Georgianulll Theolog. 
Heim'ichs, Manl. VVilh. IlUllleratll Rbeinpre1\ssen Amaliellstr. 18/1 Theolog. 
Heiss, Heinrich S.tarnb~l:g Bayerll Nellhauscl·g.123/21'W. Medicin. 
Held, JoseplL . 6rossmt~ngen" Tha1 65/2 Theolog. 
Hehl, Gcorg AIteuel'dlllg" Schitfflcrgasso 20/3 Philosoph. 
Hellor, Hcrmaull Kl. . Houbach "Schwalltbalerstr.25/2 Mcdicin. 
Hellermann, Max l\1~lllZ Hesson Ottos!i·. 11/0 Medicin. 
Hellmuth, Josepll Munchell Bayern Theresicnstr. 45/1 lPhilosoph. 
Hehnbcl'gcl', Jacob Kay " Krenzg. 34/1 Philosoph. 
Hcnfling, Jo'scpll' , 
Hcnkel' Franz :" 
Honncl:,' Otto Rahlltind 
Renseit; Adotf " 
HCI'I\malln, Amhros 
IIerrmauu, Christian' 
Hel'z, Joseph Hciurich 
H(,l'zog, Fl'icdrioJl 
Hes&Hlhl, Kar! 
HesslöhI. . Eugen 
H(ltzel, JO!lilUIl 
HelllllitUIl, OUo , 
lIollmanu, Wilhelm 
HellSI!)r, v" Max", I, 
Heydcr, Heiurich 
H~~'manu, KaI'! 
Hiobel', Joh. Georg 
lIictU, Anlon 
Hiomer, Fl'icdrich 
1Ii00'I, Franz 
Hildchl'alld, Hel'mann 
Bildl'llbrand, GeorO' 
JIiUor, Ludwig l:I 
Hillmaycl', Franz ' 
Hilz, JosopII 
WIlIJUCl\ Johmlll Bapt. 
nlllfOl'1VJ1l1mcr, Martin 
HijlPCI', Johalln 
Heimatli. Wo~nung. -Nt'., SfIUUU1II. 
Ith'cilcnthl1inbach Bayel'1I AilalbCI,tstr. 14/1 Jurispr; 
· A:lIelldorf " .. AmaliclIstl·. 19/,2 ,Pllilolog. 
VYyl , Sch\vclz Grabcit fJ/O Natllrwiss. 
Krcllzing BaJcl'lI Ti'trkellstt', 74/3 FOl'stwi3S. 
V\' eiden "Tiirkellstl'. 27/3 1I1etUcin, 
Ohcl'nzcll "Badstr, 15/1 JIIl'is)lI" 
, Coblenz Prcussen AdaIhcrtsfl', 9j/0' Naturw. 
· l\1i'IIlChell "Schastianspl. 1/3 Philosoph; 
Constnnz Ballen Max7Josnphstr. 1/1 Philosoph, 
" "11," " " Philosoph. 
" K!ippe! . ' Bayern Tllcresicllsfr. 14/3 JIÜ'iSPI'. 
•. Nouhnrg a/D. ' " Luitpoldstl', 8/0 Philosopll. 
., " " " " JUl'iSpl'. 
l\iiillchell ~ "Llldwigstr. 31/1 .J ul'ispr. 
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LoGc, Friedl'ic:ll l\fiii'whcn Bayern DaehiUlcrstl'. 26a/2 Jllrispr. 
Lohr, Peter Sclwrthal "Amalicnstr, 29/1 Jurispr. 
Lonioh, Bel'uhal'd MiiilChcll ,,/HerzogsPitalg. 1/31. Pharn!ac. 
Lorentz, Paul Giinthcl' Altcnbul'g. Sachs.-Altnh. Schützenstr. 18/2 Botamk. 
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Namen. ~tu(1ill1n. 1-~.llVo"nung. NI". 
===========9============~ 
Moosbaclt Baye.n'Dachanerstr. 7/2 .Tnl'i~pl'. Lorenz, Fcrdinand 
Lorenz, Joscph 
Lotz, Angust 
Loy, Joh, Nep. 
Lutz, Sebastian 
Lutz, Alban 
M. 
Mack, Oscar 
1\hlCk, Ernst 
Märkel, Ernst 
März, Jacob 
Maesscnbausen, v., Gg, 
Malfei, v" Bugo 
Mahr, Fr. Michael 
Mair, Joseph 
Majer, Llldwig 
Malscn, Frhr. v., Theob. 
Mang, Joseph 
Mantel, Wilhelm 
Mantel, Julills 
Marc, Bernhard 
Mare, Wilhclm 
Marckwald, Otto 
mark, Karl 
1\1 al'khausel', W olfg. 
Martin, Eugen 
Mal'tin, v" Anton 
Marsh, John Edwal'd 
Mass, Jakob 
M'athacs, Johannfls 
MallCl'mayr, Mal'till 
Manrenhrechel', Karl P. 
1\Iaurer, 6eorg 
Mayenberg, Joscph 
Mayer, Franz Xav, 
Mayer, Joseplt 
Mayer, Joseph Thomas 
Mayer, Lndwig 
Mayer, Wilhelm 
Mayel',Fricd.Ldw.Ferd. 
Maycl'hofcl', Jakob 
l\1ayr, Geol'g , 
Mayr, Johal1l1 
Mayl', Rasso 
Mayl', Johann 
Mecke!, Cicmens 
Meggendorfe1', Max 
Miinchen .. jBlll'gA" '16/2 JIlr!SP:. 
!\TllppcrgSachs.-M.-llild.ifHllgsll·. 41/2 l\1t:dl~tn. 
Griesbacb Bayern WiCllel'slrill Helh. 5/2 Pllliosoph. 
Ohcl'kamll1lach ,,~Gcol'gianllm The?l~lg. 
Obcrköllnbacb " Sonnenslt·. 21/'1, 1'. J\1C1hclIl. 
BUl'gall Baycrn Tha! ß3/3 Jurlspr. 
Rcichcnhall "Thcresicnstr. 6;'/0 l'harmac. 
MiindlCn "SendIingl·lndstl'. 1/2 Jnrispr. 
Jlillingcn "SChCI\iIl~stl', 21/0 JUl'ispr. 
Miinchcn "Sonllcnstr. 13/3 1'. Philosoph. 
~1iil1chcn "Ardsstr. 6 Jnl'ispl'. 
l\1iinchCIl "Lndwigstl'. 27/3 Philosoph. 
Miesbach" ,Jäger!!, 2/0 JUl'ispl'. 
(lcislinp:cll Wiirttclllbcl'g Tiirkenstr. 12/3 Philolog. 
Bayrcllth Bayern Amalicllsh·. !J0/2 Jurispr. 
Ncnbnrg alD. ." llicnersg. 17/3 Philolog. 
Breitellllrl1nll ,,' Kascrnslr. 7/:~ Forstwiss. 
Miitwhcll "Fiirstclistr 10/0 Furstwiss. 
MiillChcll "AllIalicnstr. IO/3 MathclIl. 
Miillehcn "lhmdskngcl 7{1 Jul'ispl'. 
Bm'Hn PrcuSSCII Kaslll'llslr. 12 Philosoph. 
Allsbach BaycrlJ KanfillgCl·str. 17/2 JllrisllI'. 
f.;chlicrsec "Kaserllslr. 7/2 l'hllolog. 
Gl'önellhach "Hcllstr, 6/0 Mcdil:in. 
Bozen Til'ol Barcrsh'. 2ß/O J\Icdkin. 
Ncwyol'k Norl!amcrika Wiickstr, 7a/l Philosoph. 
NCllöttillg B:lycrll Lalldwchrsh'. ißfO Mrdicill. 
Arzhcilll ,,\' etnl'iniirslr. 2/2 TllIlo}og. 
,JHhcl'tshallscll "Tiil'kcnstl'. 42/2 Jl1l'iSpl'. 
fliisscldorf PrcusSCIl Fiil'slunsll'. 11i/O Philosoph 
VV cgschchl Baycrll Kalllinglll'str. 4/2 MallwlIl. 
Passall "Sclldlillgl!rg. 20/2 1\1 athclII. 
RchcYI!rn "Utzschneidrrstr. 5/3 Mcdicill. 
l\1iitwhf\1l "Mm'icllpl. 2/2 JUl'ispr. 
Plössherg "Hdwllinl\str, 50/1 Jurispl', 
Rcgcllsbiu'g "Cafc FinK 2 St. Medioin. 
MiinchCII "Miillcl'str. 1/3 J nrispr. 
KClllptcn "Ltldwlgsstl'. 10/3 Philosopll. 
Eichcndol'f "Fiil')ll'rgl', 2\1/:1 Jlll'ispr. 
VYiirzhnrg "SchclIingstl'. 7/2. .JlIris[lr. 
Hohcnlindcll "Marieng, 22/3 Philolog. 
Kallfbcurcn "Tiirkcnstl'. 48/1 Jnrispr. 
Thai " Amalicnstl', 35/2 Philosoph. 
/
Harkottcn Wcst[lhaICIl/Amalicnstr. 71/2 Thcolog. 
Miinohcn Bayern Frallenhofel'stl'. 4/3 Jnrisp1'. 
Namen. lleimatTk I Wohnung. Nr. Stud"'m. 
111011101', Joso(1b TirsclICnl'Ontll Basel'll Amalienstr. 40/1 : PhiJo!og.' 
Mclu', Fordiuaud MitilOhen "Landschaftsg. 8/2 ' Philosoph. 
l\1oichoIbcck, .Joh. PanI Kohlgl'llb " "Amalieustr. 6b/l. JUl'is(1l". 
111 eisingor, Anton . Saxhig '" ' 'I Georgianum Theolog. 
MelchiM, Anton Kaiserslautcrn ,,' Dicllcrsg. 10/3 ' " .furis(11·. 
Mcrk, Hubert A IlIbcrg "Fl'aucn(11. 15/0 Philolog. 
Mcrkl, Josc(1h MiinchclI "Tiil'kcnstr 59{O' JII1'i8(11'. 
Met·tens, Joh.Jos B01'll. Coblenz Preusscn Thcrosicnstl'. 7/3 Theolog.· 
1\1 essert, Franz Passau Baserll Kaufingol'g. 1712 Philosopll. 
Meltonleitol" Engelb. Rogcnsburg "Allgnstcllslr. 75/2 JUl'is(11'. 
Motz, Heorg Renncrtshof'cll" Kal'lstl'. 10/1 Jul'is(1r. 
MeSer, RU(1crt :\Ylll(1hcnhllrg" NYIll(1houblll'g 15 ',l\:lcdicin. 
MnJ'l'l', Kal'l August Neubllrg alU. "IIClllllal'kt 6/1 Mediein. 
lIliehelCl" Joseph Re~cllshurg "Pctcrs(1l. 8/2 Philosoph~ 
Miehlll, Joseph Eiullcndorf . "Adalbertstl', 15/2 1 Philolog. '.' 
Miohlc, Theodor Eichcndorl. "Adalbel'tstl'. 15/2' , JlIl"is(1l'. 
~liehl', VVilholm StcPllach "Allg, Kl'ankcnhaus.'Modicin. 
Mikolaseh. Carl HeinI', Lelllbel'g· Gallizicn Theatincrstl~;l(}/l Ghe/nic.' 
. Mil'wald, Josllph PaSSillI Bayern Tiil'kellstr. 52/1 Jlll'isPl'" , 
M ürtl, Friedrich Miillchcn "Schiitzenstr. 19/3 Jurispr.· 
MÜ$in~cl', Gcol'g Lringkillllpfcli Til'ol Damcllstil'lsg. 13/0 Thcolo~. 
Mois, fhcodol' , Ncnmarkt i/Ojlf. Bayern Dnltpl. 23/1, Philosoph. 
MOl;eth, .Jose)!11 Ncukirchcll ' '" Badstl'. 1/1 Jllrispr.' 
MOl'gelll'oth, Jnlins Miinchcn, "Rillderlllal'kt 4/2 JllrJs'pr; 
111 ühe, Antou Regcllsbllrg "Rosenthal 2/3 Philosoph. 
Miihlbauer, FrallZ SackcnricII "Giinscbiihcl 1/1 Jllrispr. 
l\1iillcr, A lois M iinehcn "Platzl 1/2 Jul'ispr. 
Miill('r, .Joh, Nep. Ostcl'hofcn "Lulldwehrstl'. 16/0 Philosopll. 
Mii 11 er, Ludwig Miinchcll "Tiirkenstr. 82/.2 ,Jurispl'. 
Müller, LUlhvig Til'sohcllrcuth "Maxbllrg 1 Jllrispr. 
Miillcl', lUlchael N'cnbnl'g a/D, "Schellingstr. 36/0 Jurispr. 
Miillcl', Augnst Hcrm. Lindan "Platzl 1/2 . MOIUtin. 
Miillm', August Griifcllthal S. Mciningcn Alllaliensh·. 38/3' Uamcral. 
Miillor, J. Gallns WSl SChWlliz Schellingstl·. 13/3 Philosoph. 
Miillcr, Jacob Frankcnthal Bayern Tiil'kenstl'. 75/3' Philolog. 
Miiller, Androas "SI:hwabllliillchell ,,' Kascl'nstr. 7/3 Jurispr. 
l\1iHlcr, Kar! BOI'rolll. Ostel'ZhanSCll "GcOl'gianlllll TI\eQlog, 
Muuk, Joscf Hienhcim "Kal'lspl 12/3 .Medicill. 
Mutzhas, Fl'allZ Giinzbllrg "Sclicllillgstr.12/3 Jurispl'. 
N. 
Naagcl', Franz 
Nal" Carl 
Neubauer, .Joscph 
Ncuhicrl. RnpCl·t 
Neumaycr, Fl'anz 
NClllllaYl', Max 
Lall!lshut 
Ansbach 
Donanwül'th' 
Waltlcrbaoll 
I
FI'CiSillg 
MiillClicll 
Bayern Kallfingcrstr. 6/2 Jlltispl' •. 
" /Fiil'stcnstr. 10/2 IPhi.lOSOJlII. 
" SingstI·. 8/11'. Philosoph. 
" Schellingstl'. 40/2 Philosoph. 
" !SChwalltllalerst. 12/3IMCdicill. 
" Llldwigstl'. 10/1 Jllrispl'. 
4.0 
. "Namen. lIeimath . lJ'oTmung. Nr. Studium. 
Nicol!ier; Alexl\ndcl' Vcvcy 
Nieborl, Xavc)r Slockall 
Nicdhammcr, GeOl'g VVachcllhcim 
Nicss, Matlhitl1s - VV I'isscnhora 
Nietzel, Wilhclm Falkcnhach 
Nodel', . Petor Miilldlcn 
Nomhridc, Emil:' . Manllhcim 
Nothafft, Bar. v., Alhl'. Fl'icdcllfels. 
o. 
Schweiz Karlsll'. '2/4 
Bayern I\hll'ir.llpl. 28/i . 
;, A malil'nstl'. 35/1 
" Fiil'hcrgralwll 2;:'i 
H. Nassau VVuillstl'. 15/1, 
Bayern Thai 76/1 
Baden Rillgsll'. 30/1 liul,s 
Ba;yerll Thcl·csicnstl'. \)1/0 
n]th uNtw. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Modicill. 
Bcrgw. 
Phil()~oph. 
Mcdidll. 
Philosoph. 
Obcrly, Robert " . Mels Schwci~ Tiirlwnstr. 21/2 Jnri~ln'. 
Oherst, Andl'cas AlIIJlfet'bach ßayern Tiirkcnstr. 43/1 Jul'is\l1', 
Oockl, Petcr Ollxing "Bllrgg. 18/2 i. Htrg. Philosoph. 
Ocfcle. Frhr. v., Adolph :\'cllhul'g a/D: " Amalicnstr. 74/3 Philosoph. 
Oertel, Joseph . MiillChcil "Thnlkil'chlll.'l'stl'. 2/2 Medidll. 
Oc.ttl, Rudolph Miillchen "UUICll'l\lIgCI' 21/1 Mcdirin. 
Ohmer, Gcorg HC)rxhcim "Fl'iihlingsstl'. 29/3 Thl.'olog. 
Ol(ljniuk; Basilie ecbron.. GaJiziClI Amnlienstr. 51/1 . PharmHc. 
Oppol, Adolph Stuttgart WiirttcllIberg Landwehrsfr. 26/1 l\fcdil\in. 
Osscnbrunner, Joscph. I\liinehen Baycrü Pl'anllhaussfl'. 7/2 Jurispl·. 
Oswald, Martin übcrau ,. SdlClliugstl' 42/2 JUl'ispr. 
Ott, V" Jakob Chul' Schweiz ThercsiclJstl'. 8/1 JUl'isJ1l'. 
Ott, Alfred Lallingcll Bayern Wo(,keng. 1'l/0 Philosoph • 
.oft, Gustav . RothcnhlU'g alT. ,. Kalllingel'g.17/2 Jurispr. 
P. 
'Paclullayr, Engen· Mooshurg' Bayel'n Glo(,ken~. 4/3 Mcdillin. 
Pachmayr, Osliat· Mooshurg "Lalldwcllrslt·. 10/0 Jurh;pr. 
_Papadopulos, Nikolaus Prl'istl'l'a Griechenland HahllclIg. 1/1 ;rtwolog, 
- Pnllajohaun, Peruagiot. flimizalla " AmaliclIstl'. 77 1. rhco!og. 
Paschwitz, Carl El'langcll Baycrn TiirkMs11'. 14/2 Bl'gwes. 
Passaner, Gcorg Maisl'icd "Scndlingcrlndstl·.2/3 Mcdioill. 
Pauer, Cnspar TraulJsteill "AlIIaJicllstr. H8/2 PharmHo. 
Paur, earl El'ding "Roscnthnl 8/3 Philosoph, 
Paur, Gustav Passau "Tiil'kcllstr. 74./2 Jurispl" 
Paur, IHax Brnck "Thiel'cckg. 2/~ Jnrispl'. 
Pansoh, .Joseph lnr!'II.. Ingolsta<lt "Maxill1ilinnspl. 18/0 JurisPl'. 
Paohmann, VOll, 11 II Ba:vrcutll "Ldwigst. Damst.l. E. JUl'ispl'. 
Peither., Rad Ghllln " Amalicllstl'. 40/2 Philosoph. 
,Perreite)'. Joseph . Kiel1lwl'g "Th(>l'csiellstl'. 2/2 Philosoph. 
Petol' > Heinrich Gnstav Hchulpl'ol'ta pr.pl'.saehS\FlirSlcllstl', 17/3 Hcsehi<:ht. 
,Potorelly. v., A~ltOIl ~ay.ogllino Schweiz Thel'~siel1stl'. 17/1 Philosoph. 
Petnel, Franz Seraph 11< I'C1SlIIg BaYCI'IlIMiihlg. 5/1 Philosoph. Petzet, HOl'manll Holt " Tiil'kclls(l'. Hit Philosoph. 
41 
Namen ... llcimafh. Wohnung, .Nt'. .studium. 
-,P<'zzalis,Alcxandcl' Athen Griechenland Scl1üllfcldsh', in/1 Jul'iSP1', 
Pfauncl\sticI. Max Eug, Zicgctsdorf ßaycl'll TiirkclIstr, 24/1 Philosoph. 
Pfallzcltcr, Matthäus Frling. "GcorgiaulIlII Thcolog, 
Pfeif'(ll', Xavcl' :, Dciscllhofqn ", Hahllcllg, 1/2 Theolog. 
PfcifTor, Fl'iodl', YVilh. Lohnsfeld "Lüwcngrnbc 1/2 . Pharlllac. 
Pfcilfcr, Max.· Nymphcuhlll'g "Prallucrsg. 2/1 . .Tllrispr, 
Preufcr, Karl MiillCIl<'1I " "Pl'olllcnadcstr, '1/3 JI1I'iSP1', 
Pfislcl'; Edllartl . . Miill(\hcll "Dachaucrsll', 20b/2 Philosoph. 
Plisl01'(\I', Fl'iedrich EichsUw: "Mal'icnpl, 28/4 . Philosoph, 
Pfisterei', Kar! . Angshurg "Thcl'csiClIslr. 17/2 Philosoph. 
Pllau.rn, Emil Augsblll'g "Singstr. 8/2 JU1'ispr, 
Pf'rculldlncl', Albert Untoran "Bal'ol'stl' 20/1 Philosoph. 
Philipp, Jacoh FchrlHwh '" Gcorgianlllll Thcolog. 
Pi('hhllai<w, Karl, '. Arllstol'f "Geol'!!;ianUlll Jurispr, 
Pickl, .A<lalbCl't, Halfing " . Thicrcckg, 4/2 Theolog. 
l'isani, Alhet,t Augsburg "Lilwcngr, '12/3 Jllrispr, 
Planln, V" Franz Albcrt. Dusch Schwciz Thcl'csienstr, 8/1 Jllrispl', 
PlaUncr, Salllllc! Untorwatz "Ti'trk(1l\s(r, 43/1 , JlII'ispr, 
Plötz, Heiurich Cham Ba;yol'll Al1Iali(1l1st!', ti8/~ ,hu'iSIl1'. 
Pln1.z, Joscph . I{il'dldol'f ".<\lIlaIi(mstr, 29/1 .Tul'ispl', 
Pocei, Graf' v" Fl'ic<lr, Miinchcll "Maximiliauspl. 5/2 JlIl'ispl'. 
PilJIJI., Llldll'ig . Waldlisehhac·h " AlIlalicllstr, llO/l 1', JlIl'ispr, 
PoJliu, Alo,Ys Fl'icdl', Landshut .' " Thcrcsi('lIst!', 7/0 IJIII'ispr, 
l'ollickall, v" Fl'icdl'ich DIiillchen "Kal'ls(I', 5ij2 JUI'ispr, 
Popp, Alo.)'s . Miinehcn " Thai 15/1 !Bergwcs, 
Popp, Ellgen ßamherO' Pl'olllelladcs(r, 11/1 JIII'ispl'. 
Popp, Mkhncl August Hüll ulla llni<l :: !AlIlalir'IISII" 61/1 H,H,!JlIl'isIJl" 
POPll,Nikolalls !{illiug "Lllilpoldstl', 14/4. jPhil~l?g. 
Poppel, .Tohalill MiilWlwll "Sdm:tnthalcl'st. 92/2.!\I('<!WIll, 
Possclt, Kal'l ,\liinchCll "Soudlingcl't!Il'Pl. 3/1 :l\1cdioill. 
pOl'lls(,haf't, Wilhclm Augshul'g "Da(lhallCl'slr, 7/1 Philosoph, 
Poschingcr V., Wilh. Ohcrfl,ltIleuau "Damcllstiflsg, 1.2/1 Philosoph. 
Pracher, Lorcllz Herm, nliillChcll "Fiil'stcllstr, 1 6/2, JIll'ispr, 
PI'illldtl, eal'! Miiucl1l1n "LilWt'1I "'I'uhc '13/2 ßl'l'gwos, 
1) l' atl 11 , v" Aloxalldol" FCIl(\htwallgoll " AmalicITstr, 6()/2 Phil,lI, Jus 
Pt'aull. V" Siglllllnd Niil'lIhcl'g "Amallr.nstl', 6!)/2 Phil.n,Jl1s 
Pl'cll, Edulll'd Rambor,!!.' "SchcIIillfl'str, 13/3 Thcolog. 
Pt'CmnlWt', Kal'l ~icdcl'raul1all "LHlldwCIII'stl', ,20/2 Chemio. 
Pl'CllitZOl', Thoodor PIlssau "Amaliellslr, 59/2 . ,Jllrispr, 
, Pries()r, v, Hormullll Thnrllall "Amalicllstl', 3U13 Philolog. 
Pllehor, Jos<J!1 h Selllcl'skirchcll,,, Weinst)', W2 .JII l'isp 1'. 
PiittllCl', y" Hcrlllailll Hof " Lnndwchrstr, 21/3 !\I('dioill, 
Pn)stillgcr, Fricclrioh Obcrllzcll I, KaSCl'llstl', 12/1 Jnrispr. 
R. 
Raab. Alois 
Radelte, C,u'l COIu'ad. 
Radlkoj'cl', Max 
SehacJJclHlorf 
Gcilcnltil'dlCIl 
MiiJlüllCIl 
BaycrJi Fiil·her(.\'l'ahcll 5/2 Jlll'islll', 
Wittclsbacherpl, 1/2 Thcolog. 
:: SOllllCllstl', 7/1 Philolog. 
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Namen. lleimath. 
Rauber, Angnst Nellstadt a/H. Bayern Josophspitalg. 8/1 Philosoph. 
Rmwh, Leonharu YVei\hcim "Ulzsohncider~tr. ')/3 Jnrispr. 
Rauh, Andl'cas ßaYl'cuth "Feldweg 4h/2 Mathelll. 
Rallner, Joh. GeorO' W ollbaeh "GeorgianullI Theolog: 
Rilutellbrt'g, YVilhclllf SI. Pdcrsbllr(J' Russland Tiit·kl'ust\·. 70/1 Med .. Plül. 
Raymoud, Rossitel' W. Brooklsn l'> Amcrika Hcrzogspilalg. 20/1 Clwn\lc. 
Reims, Georg Frcisinß' Baycl'n nI ariclIpl 10/3 Philosoph. 
Reljel·., JOSCpll Landilt? <1/1. "Burgg. 13/3 Ph!lolog. 
RochcIs. Franz Schwabing "Hchwabing 1)4/2 Plnlolog • 
. RctkuHgcI, GCOl'g Wiirzbtu'g "TllClt'csicnsh·. 13/3' Ma~llCU1. 
Red witz, Frhl·. v., Kar! MimchCll "Tflrkcustr. J.1/1 ,fllrlspl' • 
. SigllltillU 
• Rei<:h, Nikolalls 
RCichel, Jnlins 
Rcilldl, August 
Reinl:r, Llldwig 
Reillha!'d, Kad 
Rcillhold, Kar! 
Heischer, Josl'pb 
Reilzellslcin, F1'h1'. v., 
HCl'lIHllIn 
Mhen 
Naila 
HegclIshnrg 
Deiningen' 
Tcgcl'lIsce 
Anshach 
RicdclIlttll'g 
MiinclWIl 
Gl'icchcnlmlt! AIIgtlstellsll'. 4/0 Jnri~\l~' 
Bascrn I\lathildcnstl' 11 I\ll!~lwtJ1. 
" Rilltlcrmal'kt 10/1 JUI·lSPI·. 
" Thcl'esiollst. 7/1 II.G. I'hil?s~p]l. 
" Sehomlnel'g, 11J2 MedwlIl. 
" H(:hünJ'eldsll'. 15/0 .llIrisJlI·. 
" ßurgg. 18/3 JUl'!spr. 
" GloGk.cng. 10/1 JUl'lspr. 
Reizensloin, v., El'lIst Kal'lsruhe Bad~u Kal'lsh'. 1/0 JUl'ispr. 
Ressei" Olto Gl!rmcrsheim ßayc\'Jl Mal'icng. 23/2 Jnrispr. 
Reihel, Heim'. Kad Th. Lahn " Lahn Philosoph, 
Rczcl', Ll1dwig Miinuhen "Lalldwehrstr. 10/0 Jllrispl'. 
Relltc, Richar<! Nalllllbnrg aIS. PI', Sachs. Th~r(!siel1sh·. 86/3 JUI'ispl'. 
Hhien, Fel'dillant! Elbingcl'ode HaIlIlOV(lr\R(:h,e,l\illgs\t .. 4tl;0 Chemie. 
Ricker. Joh. Ba"t. WCl'schan Nassan ßI'il!lIllcrstr. 12/3 Philolog. 
Rid, Martill Weicht Baycrn,Finkcng, 3/2 Jllrispr. 
Riedcuallcr, Anton Wiirzbur~' "Tiirkenstr. 50,2 Philolog. 
Ricderer, Ludwig Miillchen . " FI'lUlCllhof<lrstr. 2/3 Phm'JIIilc. 
Riegel, Theo(!ol' ßriickellau "AlIIalillllstl'. 13/3 Jurispl'. 
Rillco]lCr, Heilll'ioll MiillOhcll Rilldcrmurkt 10/3 Philosoph. 
Rielh, Franz Bellheim :: Veterilliirstl'. 1/2 JlIl'isJll'. 
Robl, Karl Kelhcim "Schwallthalerslr,G8/1 n!C<Ucill. 
RÖllIisch, Georg EI'ding ,,(lcOl'gialllllll Th~olog. 
Rötzer, Joh. Adam Grub " Schellingstr. 45/0 Jnr'~JlF' 
Rötzer. Willwlm YValdmiincheu "Westellricdcl'st. 8/1 MedlclIl. 
Rogcllhof'el', Aloys Ncuhlll'g <1/0. "Thol'(lSiclIstl'. 14/0 Thcolog. 
RO!M, Mathias Niederlindhart " Schellingstr. 23/3 Jlll'isJll'. 
RoF!ling, Eugcn Neucnkirchcll Pl'clIsscn Thcl'esiCllstl'. 2/0 Phi!olog. 
RoscnKranz, Karl Ansbacb Baycrn Filscrhriillg. 2/2 JIII'ISJll'. 
Rothcl'g, Autoll '. Heido " ' Jäorerg. 8/1 Catllcral. 
ROlh, BanJo 'Lösohcllrod KUl'hessell SOhl'lIillgst! •• 7/3 MathclII., 
Roth, dc, Kllno Emdcn Hanllovcr Amalicllsh'. -iß/2 NatnrwlSS 
Rothhammcr, Angust J{irellliorf Bascl'l1 SlludlillgCl'g, 3/2 Jnl'is~r. 
Rothlauf, Kaspal' W cissmain Tiirkcnsll'. 14/2 M th, Ph~'s • 
. Rott, VVilhcllll Athcll Grico]HlIl'iaJH! NcullanSel'g. 24/4 Meditin. 
Rnhwandl, Dominions Lalldslll\t Bayerll Tiil'kcnstr. 2fi/2 FOl'stw. 
RUidisoh, Ludwig \StadtamlLOf "Glockcllstr. Q/3 Medioin., 
RUlJImcl, Lndwig Miillc:hcn ,,\Karlstl'. 33/0 PhilosOJll. 
Rumpier, KarlLoth.Jos. Eichstiitt "SchwC\nthalrstr. 1/2 Philosoph, 
Namen, 
Rupprr.dlt, Ludwill' 
Rllpprr.{'ht, JOII. :NCp. 
s. 
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lIeimatl~. Wohmmg. ,]111'. Studium. 
Miinchen Bayel'lI Thorcsienstr. 18/3 
Kirchcnthulllbach ",' Thcl'esicustr. 80/3 
Mcdicin. 
Jl1rispr. 
Saalfl'nnk, WilIlclm Rcgcllsburg Bayerll ScndJillgCl'thol'p1.8/2'l\Icdichl. ' 
RaHei', Lorcnz Echeubruilil "Amn\iclIstl'. 5!JfO Phal'llIae. 
Snilci', FI'icdricll' R(lgcushurg "Hdlllllillgstl'. Il2/2 ,Jnri~pr. 
Salldrcczky,Max Thcod. JCl'llSalCIII Tiil'koi Kaufillgcrstr. t7/4 Mt'dicin. 
Saubel', VYilhelm Wiirzburg Bay('l'Il Tiil'kcristr. 5/1 ' Natlll'w.' 
Sanei', Joseph 'Mi'uwhclI " " ThorcsiCllstr. 88/2 Jurispr. 
Sauter, FI·. ,Ioscpll Ohcrsch()ncgg " Amal!ellstr. 6~/1, P,Ililolog. 
Sdlaall, FcHx Luxcmhurg Lllxcmbg. AmalwlIstr. 3ß/l' Natul'\v. 
SO!ladltruPII, ebl'i~tian Dudcl'stadt Hannover Miillm·str. 22/1 Chemic. 
~chi~ff1er, Augnst ~1iillChcll ' Bayorn Ilcl'I'ellstr. 3jt~ Philolog. , 
Schitzlor, Oskar . Frirdbl'l'g "Thai (\5/3 Philosoph. 
SchallilI', Anlou MCI·tingcn "Jiif\'0l'str. 6/2 Phi~osoph. 
Schamhcrgcr, Karl ßi\mhel'O' "Tnrhllslr. 48/1 JIII'ISpr. 
Schal'l, Joscph Alllhcrgb St,hiilflel'~. 3/3 Philosoph. 
SclHtttc, Fl'ln·. v., Joscpll Münchcn :: Ama\innstr. 49/1 ,Jurispl'. 
Schatte, Frhr. v., Kar! ]\fün<:1ICIl "Amaliollsll'. 40/1 Jurispl'. 
Stlhanb, Gcol'g MiillCht'n "Lonisl'nstl· .. 37/1 Jul'ispl'. 
Schanber, Kill'! Miinehun "Rnmf'ol·dstl'. 3/2, Medicin. 
Schauhcl'gcr, Joh. r-:cp. Hiull 111' i 111 Amalicllsh'. 25/2 Htaalsw. , 
SelHtnl'ort; Ludw Rud. Wiullwci\r.r ,,(icorgianulII Thcolog. 
SchcilJ('lIllflug, Fl'il'dl'. MiinchCII "G1iidistl'. 7a/1 Jurispl', 
Sohciding, Chl'isliall Culmbach "Fiil·slcllstl'. 17/2 Phi/olog. 
SlIIlclbcri, Joscph Sigishofon "GeOl'giillllllll Thoolog. 
Sehouk, Jakob Miltelnonfuach" SdlCllingstl', 12/3 Jnrispr. 
Schercl', Joh. Mich. Lntzillgt'll "Ama\it'llstr. 2'1/1 Pharlllac. 
~ch()l'rcr, August W(\illlrslYoiler "Künigiustr. 181'1 Jurispl'. 
Rcllertel, Al'uuU' Miinchcll "MlllhildCllstr, 7/0 Chelllic. 
Scheuc." Adolf !\1iinchell "Weinstr. 15/1 Jurispl'. 
~ch!l)(ll" Au.gust ,Miillchtm ". Hel'l'cnsü·. 21/2 FOl·stw. 
Schwdcl'lIIil1CI', Joh. EI'. Sh'anbillO' " Barorstr 1-1/3 .Tnl'is(ll'. 
Suhlela, Jakoh , l1aehnn '" "Obcrnngel' 2/1 Thcolog. 
Hch!el'litz. J~seph Plankstotteu "Adnlbel'istr. 12 PhilosOl>h. 
Sl,hlCssl, Wllhchn Sulzbnclt "Rindcrlllarkt 10/2 .Jnrispl'. 
Schill'manll, l~r(\l\z Xav. Luzerll Schweiz Adalllert511·. 9l/2 Jnrispr, 
SlIIliIling, Frauz Xavcl' Kühllhauscll Bayern Dnltplatz 5/0 Philolog., 
Schindele, Stcphan Klcinkcmnath "Geol'gianllm Theolog. 
Sehläpfcr, J. J Wald Sohwciz Schwallthall'stl'. 13/3 Modioin. 
Schlagintwcit, Thcodol' Vilshofon Bayeru Thnlkh·cIH'ustl'. 5/2 nIodiciu. 
Sehlciehcl'. A, Josoph Heidcck ,Karlspl. 11/3 nIl'dioin. 
Sohleifer, VVilhchn IIIcroichell 'Kascl'nstl'. 4/1 .Jurispr. 
Schlichtegl'oll,Edllal'tl Y. Miillchen ,:: Amaliellslr. 10/2 Philosoph. 
Hchliitcl'. Ilhl'istiall Tl'itli\u Holstcin Lllitpoldstr. 1J13 TechniK. 
Schlundl, Geol'g Schweinfnrt BaYCI'IIIAmalienstl'. 31/2 JUl'ispl'. 
Schmailzl, Joh. Rcgcllsbnl'g "Pl·omclladllst. 11/3 Jllrispl'. 
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Namen. Heimath. Woll1lung. NI'. .~tUdl·lIl11. 
SChlllOitzl, Fran;>; Sll'auhillg Bayerll AllIaliellslr. 13/i Philosoph. 
Schmid, Frau;>; l\liiuchen "HlJl'l'nSll'. 2/2 Jnl'ispr. 
Scltlllid, Gcol'g RCIlIll'rtshofcll" Dultp!. '21/2 rw. l. Phi.lolog. 
Sl,hmid, Marlin U nl('rhOI'stetlell Schweiz AllIaliellstl'. 38/3 JIlI'ISPI'. 
Schmid, V., Max l\1iinchcu ßayel'n Lalldwchl'slr. 16/2 Jnl'iSI)\'. 
Schmidbaucl', Andrcas Mi'sllehen "LOwcugl'uhe 18/3 1'. JUI'i.~pl'. 
Schmidt, Georg Slrauhing " l{al'lsll'. 51/3 1', Philolog. 
Schlllidt, Joh. Bapt. AlIel'shcl'g "Pctl'l'splatz 'cl!.Z Philosoph. 
Schmidt, Heinrich VV ürtlt alU. "Thai HIli, Jurlspr. 
Schlllidt; COllrad Mantd "IJHllIllarkt !l/2 Brl!,'w.JIIl'. 
SrhmidthallCI', Edual'd Yorllbach Tiil·kenstl'. 48/2, Philolog, 8~hmitt, Johallll Passau :: Tiil'kcnslr. 70 Philo~lJph. 
Sl\lullitt, Andl'cas K1\nigRhofell i/Go " Tiirkellstr. 48/1 Philo\og. 
Schmitz, Kar! Miilltlwn "Thrl'csicnstr. 82/1 Jurispl·. 
Sl'IJlnot;>;, Franz ~aul Hundcl'dorf ., St. Annastr. 15 ~/3 .Jllri~pr. 
S('hncidel', Adolf' ,Iliez Nassan \'V('inst!'. 15//1 J\1al'kSldlk 
Hdmcidcl', 1'holllas Gl'inslu'im Bayern Glii(·kstr. 7a/0 JUI:i.spr. 
S(:hnoidcl', Alldrl!as OhCrCllIlllCJHlol'f " l\larieupl. I ö/3 Phll()~opll. 
S('hncidel', Johalln~s MllSsbac.h "Sehcllillgstl·. 53/3 C/Wll\w. 
SChIlCidCl', Anton l\'cllhllrg a/D. "AllIalicllstr. 71/0 l'hil~s~lp!l. 
Schneidl'r, Alo,Vs Strauhisig "l\1ilitärkrallkcllhalls McdwlIl. 
Schneider, Kar! Miinchen "Thcrcsiellstr. 62/3 ßlodi{\in. 
Sehncidcl', 0110 Landshnt "HehellingsIr. 23/3 'fh~olog. 
ScbuiC'!I'!I', Joscph ChildisricdCll Schweiz TiirkclJstl·. '15/1 Jllrtspl'. 
Schnitzer, franz Roscnreld Wiit-tlel11h Fiil .. ~tcllstr. 17/1 I'ha~llI.ac. 
SChllizlcill, Edllard Miitwlwll ßa~'ern Karlsplatz 11/2 Me!lwlJl. 
Schober, ,Toscph MiillchcJl ;, RUIIlI'ordstr. 9/1 B~!·gwcs. ~~I:~~:~\7i~~I~~ ~l:l::~l~~~: "it::;11~~I~~\~~t~011/3 f,l:::~~~::l:: S{~hO'nfcldcl', Jos. Maria FOl'chhcim " (JtHJrgi71111tnt Thcolog. 
SchÖllallCl', Lllitpold Erlach :: ThcresiCllstr. 5/lH.G. Jm'ispl·. 
Schönich, Magnus Fiisscll "Gcorgialllllll Th('olog. 
Seholten, Robert Recs PI'()llSSCn !:lc.hcl\ingstl'. 6/3 Thcolog. S(~hott, Hcinricll Korllbllrg Baycrll LOllisellslr, 1/0 BlW{!,'WCS. 
SchramlJl, Gcorg A lll'nbunz ;, Tiil'ltHllSIl'. 4(j{0 Philolog. 
Schreiher, Dr,. VVilh. VYiHscnt "FI'aIHlIlpl. 0/1 Phil~s!)ph. 
Schreiner, Llldwig KirchberO' "AmaliNJstl'. :H/1 M~{hclJl. 
Schl'cYßI', Joachim !\1i'lllchcno "Marstallstt .. 6/2 Jllrj~P!" 
Schl'cyer, Kar! l\liinchcll "SI. Anuas!t·. 5{1 Mcd~c~ll. 
Schl'e,Ycr, Otto Sh'allbillg .,,' Lalldwchrsfl'. 1/3 nIN)WIJl. 
Schl'ödcl', eurt. Gcra Ranss VV(!jnstl'. fl/2 Phal'!ll~c. 
Schüd{!l', Nicolalls Oggel'shcim Bayern Singstr. 36/2 .M~dwlII. Schub~\l't, Otto Miiilclwn "W~instr, tl/i Pllliosoph. 
SChilhcl'l, Vic.tol' Mi'tllchell "Sl'hiitzCllstl'. 26b/2 l'hilosopll. 
Schütz, Frllllz Ludw. S(,lllvarzenherg " Schellingstl'. 23/1 Pllilolo~. 
Schnltz{', Joscph Miinchell "Maximiliansstr. 18/:3 fOl'stWlss. 
Schulze, Emil 111 iillchell "Odeollspl. 12/2 Mllllicill. 
SolllllllHnn. Philipp. K ölligshofcll ,. Rillgsh'. :11/2 Mcdi{\itl. 
SdlllstCI', AU(J'nst Dillingcll Thcl'csicnsll'. 1/2 Jnrispr. 
Schuster, Mi~hael Langt'llpcttellbaoh~: l\1arsstr. 't"t/'2, !JUl'iS!lI" 
Schwaiger, Lndwig lEbersberg . "Lundwehrsh" 3/2. ,TllriS(lI'. 
Schwaigcr, .Ernst Ehersberg . " .. Landwehl'str. 3/Z Mcdicill. 
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Namen; I .IIeimatlt .. Wohnung. Nt', 8tudium. 
Sc!nvaI'Z, Josepll •• ' Unlcralting 
Schwarz, Karl Asch 
SdlW(I\'Z, Anton MiinchclI 
Sdl\\'al'z, Otto' Asch 
Sdlwnrz, Frnllz Antoll Wallllrsteill 
Schwoglel', Josnph . Slo!zartl' 
Schweinlül'th, Hcol'gAg. Riga 
Schwendlcr, Guol'g Abl\lIsbcl'g 
Schwcndlnol', Thcobnlu Rcgollshurg 
Sce, Anton AII1!H'l'g 
Scclillger, Max ~liillChclI 
Soibold. Gool'g Obcl'hausen 
Soiholtsdol'r - Fl'cyciJ, Mi'uwhcn 
Bayern GeorgiallulII ThC'olog. , 
" . Tiil'kenSIl·. 49/0 Philosoph. 
" Landwohl'stl'. 16/1 r. Jurispl'. . ~ 
" Tiil'kclistr. 4!l!()· Philosoph;' 
" AIlli\lienstl' 64./3 1'. Philolog. 
", .. , Platz 7/2 Vrst Haidh, Philosoph. 
Russland Nl'llhi1u\crstl'. 20/1 Philosoph. 
Bayern VV ipscnsll·. 51> JnriSpl'.· . 
" Thai 18/2 JUl'ispl', . 
" Sl!hr.llillgstl'. 54/2 .TItl'ispl'. 
"Rcshll'nz . JUI·ispr. 
"Georgii\nlllll Theolog. 
" Ludwigslt'. 3/3 JIlI'iSPI'. 
Graf V., Karl 
Soli .. Ludwig Ostcl'llOfell "Lnilpoldstr. 5/0 Phal'lllilo .. 
SCIllngcl', Joh. Ncp. • Waldhaus " Ti'll'kellstr. 41/1 Phil,n,Jus. 
Setz, Fl'iedrich Hcrl11aullstadt SicbeJlh. Lalldwohrstl', 20i2 Natur\\', 
Scuss, Hermalln Gcroldsgriin BitJ'el'Jl Thcl'llsieJlstr 45/1 MathclIlat. 
Soifriod, Wilhellll Allgsburg "Heildlillgcrstr, 8\lf3 Jurispr. 
Sichercl', V., Ht'rmnun ~Iiillchen "ThcresiclIstl'. 6'N2 Jl1ri5pr. 
Sickcllbol'gcr, EdlllUlld Lohr " Schcllillgslr. 22/Z Jurispl" 
Sidler, 'l~l'iIJlz Zug Sohweiz Weinstl;: 3/3 Modit'ill 
Siess, Madill Zielhoim Bayern Adalbertstl', 17/2' Philosoph. 
Sigl, Johaun B. C. AscholtshausclI " Althnllllllereck 6(3 Philolog. 
Singer, Chrislian Eslarn "Tiil'kl'llstr, 77/3 Phal'llInc. 
Singer, Jakob (Priester) ROgOIIS!lIl1'g "GeOI'/!.'ianlllll :\'ntllrw. 
Smith, H. Kil'ke (;iucillllati ' Amorika Singstr, 15/1 Medittin • 
. ~ollIIel', Kml Edelslettell· ßayc1'1I Aml1!iens1L'. 38/2 Jllris[ll'. 
SOl'iltroy, Constan1in n1iilllllwn "Fl'iihlin lrsll'. 1\1/2 l\lcdicill. 
Speo!lt, Jos, Gl'llfcllWöhr" Potcrsplatz 8/2.' . Philosoph: 
Spies, Ernst Aut. Wlh. Aushac!l "Karlsstl'. 48/0 Technik 
Spengcl, OUo Miiuchen "SohelliJlgsU\ 24/1 ,Iuris]!\'. 
Sperr, Joh Bapt. Falkoubcl'g "Ada!b~l'tstl'. 12/2, Philolog. 
Spoerl, Friodrich Regcllsburg "Pe tcrspl. 8/2 Philosoph, 
Sporer, Joseph . SOllllllerall "',,' Alllalienstl'. 12/3 Philosoph. 
Sporrer, LlldwiO' . Label" "Adi\lberlstl'. IJUZ Philolog. 
Spreti, Gl'l'. v., Theodol' Miinchen "Wittelsbncheqil. 2/2 JlIl'ispr, 
Spross, August Kaiserslautcl'n" HCl'zogspitnlg. 22121. Bcrgw<ls .. 
Stabo!, Jo!\, Bapt. Biirsli~dt Hessen Sllhcllillgstr .. 12/1 .' Philosoph. 
Stadlbaul', Joh. Bapt. Auerhadl Bnyerll AllInliensll', 7'Nl • Jui'ispl'. 
StalIleI', Fl'anz Miilwheil "LaIHlwehl'sll'. 20/2 Pbilosoph. 
Stiihlel', AIl'ret! Kil'uhheimbolandcn" Lnlldwl'hrstl', 30 r. l\Icdicin. 
Stiihlin, Al'l1o!d Lachen Schweiz Tiil'kcnstl', 4!l/2 Jlu'ispl'. 
Stiihr,' Adam Bi\mberg BaYIll'n SClldlillgerg. 41\/4, JI\l·ispl'. 
St<tng, Mitds Wie! Fl'edcl'ikshaIu Norwegen 8illgstl'. fli/2 Chcmie. 
St,tngel" Joseph VOI'St. Au Bayerll LiliclIstl'. 20 Phi/olog. 
Sta1'l'ingcr, AuO'ustin Kal'lskron "LÖWCllgl·. 12/3 Philolog. 
Stand ach er ,Jo~HlIIJ!es Passan "Thl\l'l\sicnstl', 17/0 MathoJll. 
Standingcr, Loopohl lk<rgelldol'f ,,8ondlingcrg .. 26/2 Jul'ispr. 
Stechei', Frieul'icll An"'. Mi'fIlChell "Althi\JIllllereck 1/2 l\Iedicin. 
Steck, Xaver . '" IGiillzbllrg "Marsstr. 5 Naturw. 
Steger, Kar! Miinchen" Medioiu. 
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Namen. Heimath. !Vohnung. Nt·. f St"di,m. 
Stcigellbcrger, Fl'allZ Münchell 
. O. S. B. 
Rteiger, Johann LaugC[llaid 
Steigenvald, Wilhcllll Rabcnstein 
Steigmc,Ycr, \'Vilhellll ~asel 
Stein, Franz Starllhr.l'g 
Stl!in, SigIlIund Thcod.· FrankfUl't n/t\1. 
Stein, HCfmann Miillclwn 
Stcillbl'cclLCl', Oskar Miinchcn 
Steiucckor, Frauz Xav. Frl'ising 
Stciner, Leollhard ßlIkar('st 
Steinhiillscl', Wilhclm MiiuclwJI 
Stcinlciu, Jollaun Gg. FrallkflU·t alM. 
Stengel, Fl'hr. V., Karl KCllIuatll 
Stougel, Fl'hl·. V., Arnold nIiiuclwll 
Stcnge!, Stcph., O. S. B. Kll!main 
Stcngel, Bar. V., Hcrlll. Miinc!lCH! 
Stenglciu, Ottma1' ßayrcllth 
Stepp es, Edmlllld Mfmchell 
Stockhrnllntern, v., .Kar! MiinchCIl 
Stöckle!', Jakob Abcllsberg 
StoII, Joseph Kchlheint 
Stoss, Johallli BCl'ubelll'ell 
Strasser, JOSCI1Il Adlkofen 
Streber, Karl NCIIllbllrg v/W. 
Strebel', Simon " 
8t('cbcr, Hermanll l\Iiill~11C1l 
Strcck, Karl MiinchCIl 
Strchnber, Joh. Ncp. München 
Streug, Jnh. Ncp. Viishofcll 
Striegel, Karl Krouach 
Strobel, Fl'anz Xavel' Unterkammlaclt 
Strohl, JOSCpll Biihl 
Bayern St. BOllifaz Theolog. 
" HcrzogspitaIg. 20/3 Throlog. 
" Gli'wksstr. 6/.2 Chmnio. 
Sehwciz SchcllingsIJ'. 5/3 JIll'is(ll'. 
Bayern SPIHllingCl'g. 11/1 Philosoph. 
Amalicllslr. 11/0 Philosoph. 
Baycl'u H(·lldlillgcr~. 71i/2 .l\ludiein. 
" Bay('rstI" 7G/1 l, JUl'iSlll'. 
" 'rUde(·lIstr. 42/2 r. Jllrispr. 
Wnlnclwi RindCl'lllill'kt 111/:1 l\ledicin, 
Bayern Lalldwchl'stt·. 1,:1 JUI'ispl', 
~(;lmanthalerst. 80/2 i\1(·didn. 
Bayern N. Pferdst 1/3 Philo~oph 
" Pranucrsstr. 16/3 JIll'ispr. 
"Gcol'giallum ThcoJo~. 
" Thcl'esicJlstr. 13/1 Jm'ispr. 
" Filsorbriillg. 3/4 JIIl'ispr. 
" Kal'lstl'. 30/1 Jllrispr, 
" ({eustr. 4/2 Jnl'ispl'. 
" Louiscnstr. 35/1 Philolog. 
" P'Jtcrs\l1. CafU .M:arx Philolog. 
" Tiirkel1str. 20/1 Philosoph. 
" Thol'csicustl'. G/1 Philolog. 
" Burgg. 17/:~ . Jnr1spl'. 
" Haumstr. 3/1 ,Juris[ll' 
" Althalllntol'cck l!Jfl Philosoph. 
" Ilil'tellstl'. 24/2 Philosoph. 
" Untcrangcr 20 Philolog. 
" Fitrbcl'gl'nben 29/3 Jllrispl'. 
" Fiil'stcnstr. 10/0 Forstwiss. 
"GeOl'giaulIlll Thco!og. 
" Adillbertstl'. 1.2/0 Philosoph. Strohmayr, Joll. Bapt. Arllsdorf 
Stubenranch, Anton. NClIkirch.-Balhini 
Stubenrallch, Christoph l\IiinchcII 
StuhCllvoll, Joh. Bapt. Gl'osskölnbach 
" Hruft~. 6/3 nIathclIl. 
" HiI'scllllU 1/2 J\\rispl'. 
Sndcck, Halvor LiitZCllblll'g 
Suhm, GustavJIl!lu& (1011stallz 
Suttel', Llldwig VY o[fsteill 
T. 
Talllbosi, Aloys Miinchell 
Tauller, Erwill Anrall 
Tallsclteck, Fcrdinand Strauhillg 
TalltphöllS, Freiherr v.~ München 
Rlldo!Jlb 
" Kascl'lIstl'. 20 Jurispl'. 
., Ama!icllstl'. 39/1 Jllrispr. 
lIolstein ThcrcsiclIstl'. 73/1 .ftu·isl'l'. 
Badcn Al\1aliellstr. 71/3 r. Mec\ic:in. 
Baycl'Jl LnitpoldSh'. 3/2 Philosoph. 
Ba~'crll Wurzerstl'. 8/1 
Schweiz Hliickstt·. 8/2 
Bayern HCI'I'\~llstr. 33/2 
" Friihllllgstl'. 7/2 
Jlll'ispl'. 
Jlll'ispr. 
Philolog. 
JllriSPl'· 
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Namen. lIcima,th. Wohnung. Nt'. Stl/diulI/. 
Teiu, v, Fl'iedricb Miinchen 
TOllner, Kad Kil'nYeilcl' 
Thallnhanscn, Heinrich ßayrellth 
Thoma, Heinrioh Reg!'llsbllrg 
Thoma, Joseph Kempten 
Tholl1as, Karl Fl'iedr. Coblcnz 
Tholl1111a, Lt10nhard Mllttershofcu 
~hiil'IlH\j'(lr, Llldwig Ncuhlll'g' /\/0. 
1og'ni, ROt,llIls (Trollo 
Triiglcr, Antoll, YValdmiillchen 
TraUtcnr, v" Emil Wolf:~tein 
Bayern Pfanuhallsg. 3/3 
" Amalicllstr. 65/1 
" Schellillgstl'. 20/0 
.. Theatinerstr. 51/3 
" AmaliclIstr, 46/2 
PrclIsscll Tiil'kens!r. 51/2 
Bayern Tiil'kollstl'. 50/1 
" TiirkeJlstr, 40/1 
Schweiz Stmdlingel'g, 01/3 
Bayel'1I Dliltpl, 21/3 
" Tiil'lI.CIlStl', 21/1 
Philosoph. 
P,cl'l~wcs, 
Philosoph. 
Phal'ml\c. 
Jllrispr. 
~a!lll'w. 
JlIrisiJl'· 
Jnl'ispr. 
JlIl'ispl'. 
JUI'ispr. 
Philosoph. 
Tl'anb, Lcopold München 
Trctter, Max Amhcrg 
Troidl, Karl Rog<lllshnrg 
" NCllhanscl'stl', 51/0 
,. YV 111'2:0r8tl', 0/1 Jlll'ispl'. 
" Utzschneiuel'st1'.l/2 I. Philolog. 
TrQst, Lndwig münchen " Wcstenriederstr. 5/3 Thcolog. 
u. 
UhI, Johnnu Friedl'ich 
Uhlalld, Adolf . 
Möl'lheim 
Miinehcll 
Miinchcll 
SIe<'khorll 
MiillChcll 
Amberg 
Miltcnbcl'g 
Bayern Adnlhcl'tstr. 12/0 Thcolog. 
" St. AllIInsti'. 15~/O Philosoph. 
Ullcl'ich, Adolf 
UhllCI', Halls 
Urban, Bcrmanu 
Us(',llOld, Friedrieh 
UZllbcr, Christian 
" Adalbcrts11'. !l~/2 Pllilolog. 
Sohweiz AmaliclIstr, 48/0 .Jul'is)lr. 
Bayerll DI1Itplatz 10/4, Mediciu. 
" BUl'gg, 17/3 .ful'ispl'. 
" Thel'csienstr. 17/1 I, Philolog, 
v. 
Valta, y,. Llldwig nlin(lcIltcilll Baycrll Residellzstr. 7/3 
VCl'in~, GCl'hm'd Heim'. Ahlen Westphalcll Thcl'csicnstr, 2/3 
VerstJ, Geol'g Rötz J3aycI'Il Kads!l'. 33/1 
Vettcl', Sovcrin ßlcichhcilll Badou MathildclIstr,: 8/3 
Viehha1\scl', Adalbcl't, St, Paul Ocstcrrcich St, BOllifaz . 
Vicrllstcill, LOl'cllz Altmugl Bayern Sondliugcl'g .. 21/2 
Vogl, Seha!d LaJl(lau all. "Scllcllingstl'. 45/4 
Vogl, AlIgIlst Umnehelt "Tiirkcnstl·. 25/2 
Vogl, Joscph Lalltlall a/1. "JiigCl'g. 4V1 
Vogl, Max MiilwhNl "SOllncnstl'. 4/2 
Vogt, Theodo!' Miinchcll "Mal'icnpl. 0/3 
Voglol', Job. Bapt. TlIssllllhallsell " Schellingstl', 52/3 
Yorbrngg, AIIO'lIst Gl'önCllbaoh ,,: Althamlllcl'ook 7/3 VOl'del'V\'ülbok~ Jos. Olsbcl'g Wcstllhalcll Amalionstr. 00/2 
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